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SUBJECT: Proposal to Prepare Environmental Impact Report for Long Range Campus Plan 
Dear Mr. Sweet: 
TRC  Solutions,  Inc.  (TRC)  enthusiastically  submits  our  proposal  to  prepare  the  Environmental 
Impact Report (EIR) for the UC Hastings College of the Law (UC Hastings) Long Range Campus 
Plan (LRCP), in response to RFP 45‐0180. 
The TRC team—which includes key subconsultants for transportation, architectural resources, and 
visual  simulations—offers  extensive  experience  with  previous  UC  Hastings  California 
Environmental  Quality  Act  review  services  and  thorough  knowledge  of  environmental  and 
planning issues in the often controversial San Francisco context.  
This proposal presents the strength of our project management, our comprehensive and appropriate 
approach  to  the environmental  issues, and our understanding of  local planning and community 
concerns. We also offer the resources and commitment to complete the LRCP EIR to meet the March 
2016 EIR certification date. 
We  look  forward  to  your  review,  and  to  talking  further  about  the  UC  Hastings  LRCP  at  the 
interview. 
Please call us if you have any questions. 
Gretchen P. Taylor 
Bay Area Practice Leader 
Planning, Permitting, and Licensing 
Michael Rice 
Senior Project Manager 
Planning, Permitting, and Licensing 
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 Introduction 
TRC Solutions, Inc. (TRC) has prepared this proposal in 
accordance with  the University of California Hastings 
College of the Law (UC Hastings) Request for Proposals 
(RFP)  #45‐0180,  dated  May  8,  2015,  to  complete  the 
University  of California Hastings College  of  the Law 
Long  Range  Campus  Plan  (LRCP)  Environmental 
Impact Report (EIR). 
TRC, with more than 40 years in business, is composed 
of 2,900 technical professionals and support personnel 
at over 100 offices  throughout  the US. Clients depend 
on TRC’s multidisciplinary teams to design solutions to 
their toughest challenges in the environmental, energy, 
and infrastructure markets. TRC maintains 13 offices in California, with principal centers 
in San Francisco, Oakland, Concord, and Mountain View, Irvine, San Diego, Los Angeles, 
and Sacramento. Our staff in these offices includes over 300 project managers, planners, 
engineers, geologists, technicians, and support personnel.  
 Local  and  Experienced  Project  Management  Team.  We  propose  a  project 
management  team  led  by  staff  in  our  San  Francisco  office  that  is  highly 
experienced in providing California Environmental Quality Act (CEQA) services 
for complex projects.  
 Deep Familiarity with the University of California Hastings College of the Law. 
TRC’s  Principal  Gretchen  Taylor  and  Project  Manager  Michael  Rice  led  the 
previous UC Hastings EIRs—the UC Hastings Parking Garage and Residential 
Upgrade Final EIR, and the Hastings Parking Garage Project Final Supplemental 
EIR. We have a  thorough understanding of  the UC Hastings campus, planning 
context, and community concerns. 
Why TRC 
 
TRC has prepared hundreds of CEQA‐
compliant  documents  that  evaluate 
potential  impacts  on  the 
environment;  consider  various 
project  alternatives;  provide 
recommendations  to  avoid, 
minimize,  and/or  mitigate 
environmental  impacts; and address 
comments  raised  by  stakeholders, 
including  federal,  state,  and  local 
regulatory agencies, landowners, and 
the public at large. 
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 Depth and Breadth of Team Resources. Along with key environmental staff  in 
our San Francisco office, our team includes the following specialized consultants 
that are very familiar with UC Hastings and with San Francisco planning issues: 
o Fehr & Peers, transportation analysis  
o PreVision Design, computer modeling of shadow impacts 
o Terry A. Hayes Environmental Planners, air quality, noise, and greenhouse gas 
analyses  
o Carey & Co., architectural resources analysis 
o Square One Productions, visual simulations 
Fehr & Peers, Carey & Co., and Square One Productions completed the transportation, 
architectural  resources,  and  visual  analyses,  respectively,  for  the  previous  UC 
Hastings EIRs. 
 References. Our references are close colleagues who we have worked with for up 
to 10 years and will attest to our ability to deliver high‐quality documents for very 
complicated projects on time and within budget.  
Our project management team will be led by TRC’s Project Manager, Michael Rice, with 
as‐needed  support  from  TRC’s  Principal‐in‐Charge, Gretchen  Taylor.  Technical  and 
management support will be provided by key team members from TRC and our teaming 
partners. Ms. Taylor and Mr. Rice will be supported by TRC’S Assistant Project Manager, 
Peter Choi. Locally, our project management team has prepared EIRs and other CEQA 
documents  under  the  leadership  of  Ms.  Taylor  and  Mr.  Rice  for  complex  projects 
throughout San Francisco. In addition  to the UC Hastings College of the Law Parking 
Garage and Residential Upgrade Final EIR and the Hastings Parking Garage Project Final 
Supplemental EIR, Ms. Taylor and Mr. Rice are directing—with Mr. Choi as the Project 
Manager—the 950‐974 Market Street Mitigated Negative Declaration (MND), which is a 
mixed‐use project just east of the UC Hastings campus. 
Ms. Taylor’s earlier work in the Civic Center area includes the 1177 Market Street‐Trinity 
Plaza EIR and the Tenth/Market Residential Project EIR (now NOMA). 
Mr. Rice is very familiar with Civic Center planning issues from work on the New State 
Office building, the Municipal Courts Building, and the New Main Library. As the Project 
Manager  for  the  EIR  for  the UCSF  1997  Long‐Range Development  Plan, Mr. Rice  is 
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experienced with the balance between the UC Hastings LRCP process and local planning 
and community engagement. 
Mr.  Choi’s  experience  with  CEQA/National  Environmental  Policy  Act  (NEPA) 
documents  for  campus  plans  in  San  Francisco  includes  work  on  the  San  Francisco 
Veterans  Affairs  Medical  Center  Institutional  Master  Plan  Environmental  Impact 
Statement (EIS) and the California Pacific Medical Center (CPMC) Campus Long Range 
Development Plan EIR. 
Ms. Taylor, Mr. Rice, and Mr. Choi, key managers  for  the LRCP EIR, meet all of UC 
Hastings’ important project management criteria.  
As noted, Ms. Taylor and Mr. Rice worked successfully with UC Hastings on the 2006 
Supplemental EIR for the Hastings Garage Project that followed the contentious review 
and  tabling of  the  larger Hastings Garage proposal  in 2003. Ms. Taylor and Mr. Rice 
engaged  continually  with  UC  Hastings  CFO  David  Seward  and  others  in  strategic 
planning  to  define  the  scope  of  the  Supplemental  EIR  to  address  previous  areas  of 
controversy,  such as height, design, visual  impacts, and  local vehicle  circulation. The 
level of analysis of the development pad as part of the Supplemental EIR that Ms. Taylor 
and Mr. Rice helped  to  formulate strong CEQA coverage  for any  future use, and also 
recognized  the  importance of  the development pad site  in  the community. Ms. Taylor 
and Mr. Rice led the Supplemental EIR effort, bringing the Supplemental EIR to the Board 
of Trustees, on schedule, for certification at their quarterly meeting. 
Mr. Rice, as a Project Manager for the Candlestick Point‐Hunters Point Shipyard Phase II 
EIR, San Francisco, supported public information meetings, scoping meetings, Draft EIR 
hearings, certification hearings, and Board of Supervisors appeal hearings over a 3‐year 
period. The two‐volume Response to Comments document was completed in less than 3 
months.  This  multi‐volume  EIR  received  the  American  Planning  Association  2012 
National Award for a “Hard‐Won Victory.” Joy Navarrete of the San Francisco Planning 
Department was a senior reviewer for that EIR, and is a TRC reference.  
Mr. Choi, as Project Manager for 950‐974 Market Street MND, has worked closely with 
the  San  Francisco  Planning  Department  and  the  applicant,  Group  I,  as  the  project 
definition  and  planning  context  has  evolved.  With  recommendations  from  the  TRC 
CEQA management team, Mr. Choi and Mr. Rice, the related Mid‐Market Arts and Arts 
Education Special Use District and Special Height District, is moving forward with the 
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Group I MND for efficiency in CEQA review. The Group I plans and design changed, 
and Mr. Choi provided guidance to Group I on how to complete the CEQA review of the 
revised plans without unnecessary  redrafting or new analysis  for  the MND. Group  I 
manager Michelle Lin is a TRC reference. 
The TRC team includes specialized technical consultants for transportation, air quality, 
noise, greenhouse gases,  architectural  resources,  shadow,  and visual  simulations. We 
selected our subconsultants for their expertise, their knowledge of environmental issues 
in San Francisco, and their direct experience with prior UC Hastings EIRs, UC long range 
campus plans, or other campus plans. We have excellent working relationships with our 
team. Our teaming partners are presented in the following paragraphs.  
Fehr & Peers specializes  in providing transportation planning 
and  traffic  engineering  services  to  public‐  and  private‐sector 
clients. Fehr & Peers emphasizes the development of creative, cost‐effective, and results‐
oriented  solutions  to  planning  and  design  problems  associated  with  all  modes  of 
transportation. Fehr & Peers has worked on previous UC Hastings CEQA documents and 
has worked on other UC long range development plan EIRs (UC San Francisco and UC 
Berkeley).  
Terry  A.  Hayes  Associates  Inc.  (TAHA).  TAHA  is  a  certified 
minority‐owned  business  enterprise  (MBE), DBE,  and Community 
Business Enterprise that specializes in preparing air quality and noise 
studies  to support CEQA/NEPA projects. TAHA’s Bay Area clients 
include  the  San  Francisco County Transportation Authority,  Santa 
Clara Valley Transportation Authority, City of San Mateo Public Works Department, and 
Alameda‐Contra Costa Transit District. TAHA has  experience with  the Bay Area Air 
Quality  Management  District  and  projects  in  the  City  of  San  Francisco  and  CEQA 
documents for new or expanded colleges.  
Carey & Co. Inc. Architecture (Cary & Co). Founded in 1983 
by  Alice  Ross  Carey,  Carey  &  Co.  has  grown  to  be  a 
prominent  architectural  and  preservation  firm  with  an 
extensive portfolio of notable projects in the western US. The 
staff  at Carey & Co.  is  composed  of  architects,  historians, 
conservators, and planners who provide clients with exceptional professional services for 
the  rehabilitation  and  reuse  of  existing  structures  in  the  project  sectors  of  civic, 
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commercial, educational, recreational, residential, and places of worship. Carey & Co has 
worked on numerous projects in San Francisco, and is very familiar with UC Hastings 
from their work on the Parking Garage and 100 McAllister Street projects. Additionally, 
Carey & Co. worked on the UC San Francisco Historic Context Statement and Survey of 
Multiple Campus Buildings. Also, Carey & Co. was selected as the Preservation Architect 
for the repair and rehabilitation of several buildings  in the San Francisco Civic Center 
Historic District. 
PreVision Design  (PreVision). PreVision Design was 
launched  in  2012  by  San  Francisco  architect  Adam 
Phillips  as  an  independent  venture  from  his  architecture  and  development  practice. 
Leveraging  his  background  in  urban  architecture  and  3D  modelling,  PreVision 
specializes  in producing accurate 3D work  for visual  impact simulations and shadow 
analysis. Adam has a decade of experience navigating projects through the San Francisco 
entitlement process, and has worked extensively with city staff and agencies to deliver 
quality work in conformance with established standards.  
Square One Productions (Square One). Square One is one of the 
Bay  Areaʹs  most  recognized  producers  of  architectural 
photomontages for proposed developments and building projects. Clients encompass the 
public and private sector on CEQA/NEPA‐related projects,  including work for the UC 
Hastings Garage Project, the 950‐974 Market Street MND, the Transit Center District Plan 
EIR, and  the Mission Bay Redevelopment Plan EIR, and many other high‐profile San 
Francisco developments and plans. 
 Approach 
2.1 The UC Hastings Long Range Campus Plan 
Since  2011, UC Hastings  has  completed  a  strategic  planning  and  infrastructure  plan 
process. The 2011 Strategic Planning Report identified the college’s long‐term goals, among 
them,  to  pursue  excellence  in  legal  education,  enhance  market  reputation,  build 
community, and optimize the physical campus.  
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The Strategic Planning Report  incorporated  the  following particular objectives  that will 
directly affect the future of the UC Hastings campus: 
 Reduce the size of the Juris Doctor (JD) class to foster community building and 
engagement. 
 Explore development of a campus/community center/hub. 
 Redesign current fixed‐seated classrooms to support new pedagogy. 
 Explore the need for additional student housing. 
Following the 2011 Strategic Planning Report, UC Hastings considered the strategic goals 
in light of the college’s existing buildings and properties, as described in the RFP and the 
accompanying planning documents. The UC Hastings Five‐Year Infrastructure Plan 2015 ‐
2020, issued in September 2014, presents academic and physical plant needs, goals, and 
budget. The key elements of that plan include: 
 Reducing the JD class by approximately 20 percent, completed  in the 2014‐2015 
school  year,  to  960  students,  to  improve  the  student‐faculty  ratio  and  reflect 
current patterns in legal employment. 
 Developing  a  new  academic  building  at  333  Golden  Gate  Avenue  to  create 
enhanced academic space on par with peer  institutions,  to  right‐size classroom 
space for planned enrollment, and to provide “swing” space to accommodate all 
functions at 198 McAllister Street (at the time of approval of the adjacent Hastings 
Parking Garage in 2006, UC Hastings reserved this site for either future non‐profit 
uses such as YMCA, or UC Hastings space). The 333 Golden Gate Avenue site 
currently contains recreational courts. 
 Detailed  analysis  of  198  McAllister  Street  concluded  that  the  structural, 
mechanical,  circulation,  ADA  access,  and  importantly,  the  classroom 
configuration of the building would not be economically feasible to upgrade. 
 Modernization of  the 198 McAllister Street annex, with  important Moot Court, 
Mayer Auditorium, and Gold Reading Room spaces. 
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 Renovation and reconfiguration of student housing at 100 McAllister Street. 
 Renovation and reuse of Great Hall at 100 McAllister Street. 
 Upgrades at Kane Hall at 200 McAllister Street. 
The Five‐Year  Infrastructure Plan does not directly address  the  future of 198 McAllister 
Street, other than to note that its academic functions would be transferred to the new 333 
Golden Gate Avenue building. However,  the RFP and accompanying documents note 
that  the  condition  of  198  McAllister  Street  would  warrant  demolition,  which  would 
release  that  site  for  creation  of  new  student  housing.  In  turn,  new  housing  would 
accommodate  student  needs  while  100  McAllister  Street  undergoes  renovation,  and 
would add new student housing at UC Hastings. 
Therefore, the major land use changes subject to CEQA review as part of the LRCP are: 
 333 Golden Gate Avenue Academic Facility. A new 57,000‐gross square foot (gsf), 
80‐foot,  seven‐story  building  with  classroom/office/research/conference 
center/student life space.  
 198 McAllister Street Student Housing. A new 400‐ to 450‐unit student housing 
building, up to 140 feet tall. At the completion and occupancy of 333 Golden Gate 
Avenue, the 198 McAllister Street portion of Snodgrass Hall would be demolished 
and replaced with the housing development. 
 In  addition,  CEQA  review  will  cover,  at  the  appropriate  level  of  detail,  the 
proposed renovation and upgrades at  the 198 McAllister annex, 100 McAllister 
Street, and Kane Hall. 
Our scope of work reflects the understanding that UC Hastings will develop the Project 
Description for purposes of the EIR. The Project Description would be expected to be in 
the form of the draft LRCP, detailing the building program and infrastructure plans, as 
well as student enrollment, faculty, and staff projections, and build‐out scenarios.  
UC Hastings has not completed detailed architectural plans for 333 Golden Gate Avenue 
or  198  McAllister  Street.  The  CEQA  review  will  analyze  those  buildings  as  overall 
program space and maximum height.  
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Based  on  the  timeline  for  development  of  333  Golden  Gate  Avenue,  release  and 
demolition of 198 McAllister Street, and development of new student housing, the LRCP 
build‐out  would  extend  beyond  the  year  2020  noted  in  the  RFP.  Therefore,  the  EIR 
analyses would identify an appropriate build‐out year for CEQA purposes. Our EIR work 
plan assumes a build‐out in year 2025. 
2.2 The Long Range Campus Plan Environmental Impact Report 
The  TRC  team  is  completely  familiar with CEQA  practice  for  complex  projects,  and 
recognizes the guidance of the UC CEQA Handbook for UC campus plans. The detailed 
scope of work presented below recognizes that CEQA and the EIR process will serve the 
college and the public in several ways, including: 
 The EIR will meet  the  technical and  legal requirements  to analyze and disclose 
potential  significant  environmental  effects,  identify  mitigation  measures,  and 
discuss alternatives. 
 The UC Hastings Board of Trustees will consider the comprehensive discussion of 
the LRCP to support their decision‐making on the plan. 
 The  EIR  scoping  process  and  Draft  EIR  review  is  a  practical  opportunity  for 
informing  and  engaging  the  community  about  UC  Hastings  goals  and  plans, 
eliciting  questions  and  comments,  and  potentially  resolving  reasonable  local 
concerns. 
The LRCP EIR will be a “Program EIR,” under CEQA Guidelines Section 15168, for the 
series  of  actions  contemplated  at  UC  Hastings.  The  Program  EIR  will  present 
environmental analysis and conclusions for the totality of development covered  in the 
LRCP. This will not only present the decision‐makers and the public with the full picture 
of future conditions at the campus, but will set the stage for subsequent review of detailed 
plans for the 333 Golden Gate Avenue academic building and the 198 McAllister Street 
student residence. Our approach to the EIR will address conservative levels of effects of 
the LRCP, to disclose the maximum reasonable  impacts. As detailed plans for the two 
buildings are completed, subsequent CEQA review of those projects will be “tiered” from 
the EIR. The goal of the LRCP EIR will be to permit future CEQA analysis to be completed 
as an Addendum or Addenda to the Final EIR, per CEQA Guidelines Section 15164. The 
tiered review of the environmental effects of the detailed plans will discuss the project 
relationship  to  the  LRCP  EIR,  and,  if  no  new  significant  environmental  effects  are 
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identified,  find  that  that  an Addendum  is  appropriate. An Addendum  is part  of  the 
decision‐making  record  at  the  time  UC  Hastings  approves  the  specific  development 
plans, but does not require public review. 
UC Hastings is constitutionally exempt from local codes and plans. However, as an urban 
campus in downtown San Francisco, UC Hastings has—in the past—used environmental 
review criteria adopted by the San Francisco Planning Department as an approach for 
CEQA review, or to provide context for UC Hastings proposals. The topical scopes in the 
Work Plan address those city criteria, where appropriate. 
2.3 Work Plan 
Task 1: Project Initiation 
Our previously described approach summarizes the key elements of the LRCP outlined 
in the RFP and other UC Hastings documents. While UC Hastings will be responsible for 
the Project Description, the TRC team will collaborate with UC Hastings to ensure that 
the Project Description is complete for EIR purposes, covering the building program and 
infrastructure plans, student enrollment, faculty, and staff projections, and conforming 
build‐out timing assumptions. The Project Description building program, in particular, 
should defined as conservative‐case scenario to identify upper‐boundary environmental 
effects of the LRCP. Subsequent CEQA review of detailed building design would not find 
new significant environmental effects.  
The Work Plan notes data collection, surveys, and special studies required for each topic. 
As part of the TRC team start‐up, we will compile data needs for the EIR, and confirm 
availability from UC Hastings or other sources. 
After the notice to proceed, TRC will meet with the UC Hastings project manager and 
team for a project kickoff meeting. In the meeting, TRC will obtain the Project Description 
information and background  reports, and  clarify project objectives with UC Hastings 
staff.  The  kickoff  meeting  will  also  confirm  points  of  contact,  status  reports,  project 
schedule, environmental issues, and other logistical, technical, or procedural concerns.  
Assumptions: UC Hastings will develop the Project Description, and the consultant will 
refine the scope of the EIR using existing data; surveys; interviews; program documents; 
and updated traffic and other applicable special studies and sources to obtain necessary 
information. 
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The TRC Project Manager and Assistant Project Manager will attend the kickoff meeting; 
the Fehr & Peers Project Manager will also attend.  
Task 2: Initial Study and Notice of Preparation 
The IS and NOP, under CEQA Guidelines Sections 15063 and 15082, will assist  in EIR 
preparation in several ways, including: 
 The IS will focus the Draft EIR on effects determined to be significant. Effect found 
not  be  significant  in  the  IS  will  not  require  further  analysis  in  the  EIR.  The 
“focusing” step will limit the scope and length of the Draft EIR. 
 The IS will support project planning. Some of the CEQA topics analyzed in the IS 
could  conclude  that  an  environmental  effects  would  be  avoided  with 
implementation  of  regulatory  requirements,  or  with  mitigation  measures  that 
would be adopted as part of the LRCP. Early identification of those measures will 
inform  future  project  details  for  333 Golden Gate Avenue  and  198 McAllister 
Street.  For  example,  the  geology  and  soils  IS  topic  will  review  available 
geotechnical and soils data, and note regulatory requirements for structural design 
and mitigation measures to avoid adverse effects from typical soil conditions.  
The  IS will  include  all  required  sections,  including project  and  site descriptions,  and 
evaluations of each environmental resource or issue area included in the Environmental 
Checklist Form (CEQA Guidelines Appendix G). The IS will evaluate each environmental 
resource and issue areas in sufficient detail to support the subsequent preparation of a 
programmatic EIR. On  the basis of  recent CEQA practice  in  review of project sites  in 
downtown San Francisco, the IS will likely “focus out” agricultural resources, biological 
resources, geology  and  soils, hazards  and hazardous materials, hydrology  and water 
quality,  mineral  resources,  public  services  and  utilities,  and  recreation  from  further 
consideration  in  the EIR. The  IS will be expected  to  find  that  the UC Hastings LRCP 
would  have  no  impact  or  a  less‐than‐significant  impact  for  many  topics—such  as 
agricultural,  biological,  and  mineral  resources—or  would  have  less‐than‐significant 
effects  with  implementation  of  mitigation  measures,  identified  in  the  IS,  as  part  of 
development  under  the  LRCP.  That  approach  would  likely  apply,  for  example,  to 
geology and soils, hazards and hazardous materials, and hydrology and water quality 
topics.  Consistent  with  CEQA  review  of  similar‐scale  projects  in  downtown  San 
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Francisco, the topics that the IS analysis would likely find to have no impacts or less‐than‐
significant environmental effects would include: 
 Population and Housing 
 Recreation 
 Utilities and Public Services 
 Biological Resources 
 Geology and Soils 
 Hydrology and Water Quality 
 Hazards and Hazardous Materials 
 Mineral and Energy Resources 
 Agriculture and Forest Resources 
TRC will submit a completed electronic copy of the Draft IS and supporting information 
to UC Hastings for review and comment. Upon receiving comments from UC Hastings, 
TRC will revise and submit a Final Draft IS in electronic format.  
Upon UC Hastings approval of the final IS, TRC will provide five (5) printed copies of 
the public‐review IS to UC Hastings. UC Hastings, with TRC support, will issue the NOP 
together with the IS. UC Hastings will distribute the NOP/IS to the State Clearinghouse, 
responsible agencies, local stakeholders, and other interested parties. UC Hastings will 
also receive a PDF file of the IS for posting on the UC Hastings website.  
The NOP/IS will provide public disclosure of the Draft LRCP details and the UC Hastings 
decisions on the scope of the Draft EIR. The 30‐day NOP circulation period will allow 
interested community groups, individuals, and public agencies to comment on the Draft 
EIR scope, as well as on UC Hastings goals and projects, including factors that could be 
considered in project design. This process may also elicit issues of local controversy that 
could arise from the UC Hastings plan. We note that UC Hastings will undertake several 
community meetings on the LRCP to ensure that the public is familiar with the plans and 
goals, and can comment on issues of concern.  
If a public scoping meeting is held during the NOP/IS circulation period, TRC will attend 
this  meeting  with  UC  Hastings  staff  and  present  an  overview  of  the  environmental 
process, as needed. 
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Assumptions: UC Hastings will prepare and file the NOP, as noted in the RFP, and UC 
Hastings will post and distribute the NOP. UC Hastings will assume filing fees and other 
costs associated with NOP distribution. 
Task 3: Administrative Draft EIR (ADEIR) 
The EIR will be  a programmatic CEQA document. We present  scope  and key  topics 
below. The EIR will  include all standard sections for a UC Hastings EIR,  including an 
introduction and summary. Each topic will address environmental setting, thresholds of 
significance, impacts, and mitigation measures. Cumulative analysis will be a sub‐section 
of each topic area and will include potential short‐term construction related impacts, as 
well as take into consideration cumulative conditions proposed under the LRCP and local 
conditions, as appropriate. In this Program EIR, certain project details will not be fully 
known. The analyses will cover a conservative‐case scenario to identify upper‐boundary 
environmental  effects  of  the  LRCP.  If  the  EIR  finds  that  this  scenario  would  have 
potentially significant environmental effects, the EIR will identify mitigation measures to 
be implemented during project development to avoid the effects, or reduce effects to a 
less‐than‐significant level. Project‐specific CEQA documents would tier, and incorporate 
by reference, the pertinent analysis in the Program EIR.  
TRC will provide ten (10) printed copies of the ADEIR, including graphics and technical 
appendices, to UC Hastings for review and comment. 
The  approach  for  each  environmental  topic  in  the  EIR  is  described  in  the  following 
paragraphs. TRC will consult with UC Hastings to determine thresholds of significance 
for all impact categories in the EIR. 
Land Use and Planning 
This  section will  review  the  effects of  the proposed LRCP on  land use  and  land use 
planning. TRC will describe existing land uses on the site and vicinity, and planned and 
approved development in the area. While UC Hastings is exempt from local plans and 
controls,  the  regulatory  framework will  summarize  relevant City  and County  of  San 
Francisco zoning, plans, and policies, for  information and for context. The section will 
describe the proposed physical changes in land use from implementation of the LRCP, 
and whether  those would be  significant under CEQA.  Impacts will be  considered  in 
relation to the existing community, existing plans for the project area, compatibility with 
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zoning  and general plan designations,  and  compatibility with  surrounding uses. The 
LRCP would result in changes in use of existing buildings and developed areas at the UC 
Hastings  campus, and  the EIR will evaluate  if division of an established  community; 
conflicts with plans adopted to avoid or mitigate an environmental effect; adverse effects 
on the character of the vicinity; or cumulative land use effects would be significant under 
CEQA. 
Cultural Resources 
Archaeological and Paleontological Resources. TRC will complete a records search and 
review  of  nearby  sites  for  potential  archaeological  and  paleontological  resources 
underlying  the  UC  Hastings  area.  Due  to  prior  disturbance  associated  with  the 
construction of the existing buildings and the urban setting, it is assumed that the project 
site  does  not  contain  any  previously  recorded  archaeological  sites  or  known 
paleontological  resources.  The  EIR  will  identify  appropriate  archaeological  and 
paleontological  mitigation  measures  to  be  implemented  as  part  of  project‐specific 
development at UC Hastings, including measures to be implemented should subsurface 
cultural resources be encountered during project construction.  
Historic Architectural Resources. The UC Hastings campus includes parts of four blocks 
in the Civic Center area of San Francisco, near the Tenderloin neighborhood. The campus 
is  near  the  Uptown  Tenderloin  National  Register  Historic  District,  and  three  San 
Francisco  Civic  Center  historic  districts—Civic  Center  National  Historic  Landmark 
District, Civic Center National Register Historic District, and the San Francisco Planning 
Code Article 10 Civic Center Historic District. One UC Hastings building, 100 McAllister 
Street,  is  within  the  Uptown  Tenderloin  National  Register  Historic  District.  198 
McAllister  Street—built  in  1953—is  more  than  50  years  old,  and  therefore,  requires 
historic resources review under CEQA. Carey & Co. will prepare DPR forms to review 
the design, architects, history, and associations of the 198 McAllister Street structure, and 
make conclusions as to the building’s potential eligibility for listing as a historic resource. 
The  development  of  333  Golden  Gate  Avenue  and  198  McAllister  Street  would  not 
directly affect the historic districts, but CEQA requires evaluation of potential contextual 
effects. Development of  these sites will be evaluated at a programmatic  level because 
detailed design of the buildings will not be available during this stage of CEQA review. 
Carey & Co will  identify design  criteria,  such as  scale or materials  that would avoid 
impacts related to the development of 333 Golden Gate Avenue and 198 McAllister Street 
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in the context of the nearby Uptown Tenderloin Historic District and the Civic Center 
historic districts. Subsequent CEQA  review once  the architecture  is developed  for  the 
new buildings would address those criteria. 
Rehabilitation  of  100  McAllister  would  not  be  expected  to  adversely  affect  exterior 
character‐defining features; the EIR will review and confirm conclusions. The Carey & 
Co. scope of work for historic resources includes the following: 
 Obtain  and  review  existing  documentation.  This  includes  prior  EIRs,  historic 
district nominations, and other relevant materials.  
 Conduct  field  survey.  Carey  &  Co.  will  examine  affected  historic  resources, 
including 198 McAllister Street and 100 McAllister Street, as well as surrounding 
portions of the Civic Center and Uptown Tenderloin historic districts 
 Describe setting and context, including providing summaries of the Civic Center 
and Uptown Tenderloin historic districts.  
 Describe 100 McAllister Street and summarize its significance, drawing primarily 
from previous studies; limited new research will be required.  
 Prepare DPR 523 A and B forms for 198 McAllister Street.  
 Prepare  impact  evaluations  for  the  demolition  of  198  McAllister  Street,  the 
rehabilitation of 100 McAllister Street, and, at a program level, the new buildings 
at 333 Golden Gate Avenue and 198 McAllister Street.  
 Identify mitigation measures, if required. 
Transportation 
Fehr & Peers will work with TRC and the UC Hastings team to review and refine the 
transportation  scope  of  work.  Although  not  required,  UC  Hastings  may  consider 
providing  the  San  Francisco  Planning  Department  the  opportunity  to  review  and 
comment on  the proposed  transportation analysis  scope, as well as  communicate  the 
extent  of  the  UC  Hastings  LRCP  with  the  San  Francisco  Municipal  Transportation 
Agency (SFMTA). That initial collaboration may help minimize potential issues—such as 
methodology,  assumptions,  and  data  collection  needs—that  might  arise  during  later 
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phases  of  the  analysis  or  during  the  Draft  EIR  public  comment  period.  Comments 
received during  this  task will be  included  in a revised scope of work provided  to UC 
Hastings and the TRC team. The discussion will focus on items such as: 
• additional data collection (locations, time periods, type of data, adequacy of data, 
etc.); 
• review of  assumptions  (study  area,  land use  types, background  transportation 
projects, cumulative growth, etc.); 
• methodology  (travel  demand  methodology  and  appropriate  sources,  travel 
forecasts, etc.); and 
 deliverables (DEIR chapter vs. stand‐alone Transportation Impact Study). 
If comments from UC Hastings or city agencies require revisions to the transportation 
analysis approach—such as additional technical analysis or alteration of the study area—
Fehr & Peers may require an adjustment to fee and schedule.  
The  Fehr  &  Peers  scope  of  work  assumes  that  this  will  involve  one  in‐person  team 
meeting with UC Hastings staff and the EIR team each month, and status conference calls 
every  2 weeks. Additionally,  it  assumes  attendance  at one public hearing during  the 
public review period of the EIR.  
Data Collection 
Field Visit. Fehr & Peers  staff will visit  the  campus  to  confirm  existing  transportation 
conditions  and  collect  information  about  traffic  and  transit  operations,  bicycle  and 
pedestrian activity, and parking and loading areas. For some of this work, institutional 
knowledge of key  issues and constraints will make  these observations more valuable. 
Therefore, as part of  the data  collection effort, Fehr & Peers will  coordinate with UC 
Hastings staff to conduct a walking tour at the campus. During this tour, Fehr & Peers 
will observe existing conditions, visit areas of concern, and identify potential constraints 
that should be considered in the analyses.  
Traffic. This scope of work assumes that a total of 12 study intersections will be analyzed 
during the weekday PM peak hour period. The figure on the following page shows the 
project site and the suggested 12 intersections, as marked: 
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1. Van Ness Ave & McAllister Street 
2. Van Ness Ave & Golden Gate Ave 
3. Van Ness Ave & Turk Street 
4. Turk Street and Larkin Street 
5. Golden Gate Ave & Larkin Street 
6. McAllister Street & Larkin Street 
7. Hyde Street & Golden Gate Ave  
8. Hyde Street & McAllister Street 
9. Market Street & 7th Street 
10. Market Street & 8th Street 
11. Market Street & 9th Street 
12. Market Street & 10th Street 
Typically, traffic counts for transportation impact analyses are collected during the non‐
summer months,  excluding holiday periods, when public  schools  are  in  session. The 
proposed UC Hastings LRCP EIR schedule will necessitate collecting counts during the 
summer months. Although any reduction  in  traffic on city streets during  the summer 
months is likely offset by increases in tourist traffic, it should be noted that this will be a 
departure  from  the  typical data collection practice. To provide a comparison  to  traffic 
levels during  the non‐summer months, Fehr & Peers will collect PM peak hour  traffic 
counts at four additional intersections in the area and compare them to traffic counts that 
are  already  on  hand.  Fehr &  Peers will  use  this  comparison  to  inform whether  any 
adjustments  to  the  study  intersection  traffic  counts  are  warranted  as  part  of  the 
transportation impact analysis (i.e., summer traffic may be reduced by >10%, in which 
case, Fehr & Peers would consider adjusting the traffic counts upward). 
Transit. Fehr & Peers will compile local and regional public transit information on those 
lines providing service to the campus, using already available data from the  local and 
regional  transit  operators.  The  transit  description  will  include  the  general  hours  of 
operation, approximate frequency of service, and major destinations served.  
Fehr & Peers will summarize Bay Area Rapid Transit (BART) and Muni transit service 
based on origins and destinations, operational characteristics, and ridership information. 
Pedestrian/Bicycle. Fehr & Peers will collect pedestrian counts during the midday period, 
and bicycle counts during the AM and PM peak periods, at key locations to qualitatively 
discuss pedestrian and bicycle conditions at the campus. 
Parking. Fehr & Peers will collect new weekday midday (10:00 a.m. to 2:00 p.m.) on‐street 
parking occupancy surveys directly adjacent to the campus. General information about 
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current on‐street parking regulations (time limits, neighborhood parking areas, meters, 
etc.) within the parking study area will also be collected. 
To  assess  fully  the  effect  of  the  LRCP  development  proposals  on  site‐  and/or 
neighborhood‐wide conditions, Fehr & Peers will request the daily utilization totals at 
public off‐street parking lots and the two garages (Civic Center, UC Hastings) within the 
study  area.  Information  regarding  hours  of  operation  and parking  rates will  also  be 
gathered. Fehr & Peers will use this information to document the relative effect that the 
LRCP will have related to on‐campus parking demand and supply, as well as effects on 
neighborhood parking conditions.  
Loading. Fehr & Peers will confirm the existing loading space quantity, location, and type 
with  staff  and  field  review  at  the  campus. These  areas  could be  assessed during  the 
campus walking tour. 
Construction. Fehr & Peers will request potential construction phasing information for 
elements of the LRCP development proposals, including duration, proposed construction 
management plans, worker parking plans, truck routing, etc. 
Document  Existing  Conditions.  The  existing  street  traffic,  circulation,  parking, 
pedestrian,  bicycle,  and  transit  conditions  in  the  vicinity  of  the  campus  will  be 
documented, including the following: 
 A base map  for  the study area describing  the street designations, street names, 
number of lanes, and traffic flow directions 
 Existing  vehicular  circulation  conditions,  especially  relative  to  pedestrian  and 
bicycle conditions 
 Intersection level‐of‐service (LOS) conditions for the PM peak hour, as determined 
by the 2000 Highway Capacity Manual Operations Methodology 
 Figures  indicating  the PM peak hour  traffic volumes and  controls at  the  study 
intersections 
 A  map  and  discussion  of  existing  public  transit  routes  and  stops,  including 
capacity utilization for the transit lines that provide access to the campus 
 A map and discussion of bicycle routes to/from the site and any changes to the 
bicycle network being proposed by the SF Bicycle Plan 
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 A  discussion  of  pedestrian  facilities  on  and  near  the  campus,  with  particular 
emphasis on pedestrian routes to transit stops 
 Overall pedestrian and bicycle conditions at the campus 
 Detailed  site  plans,  as  provided  by  UC  Hastings,  to  illustrate  vehicular  and 
pedestrian access locations and parking/loading facilities for specific buildings 
 A map and table presenting the off‐street parking supply for daily conditions 
 A map and discussion of on‐street parking conditions for midday conditions 
 A description of existing service  loading operations,  including  the  location and 
number of access points and loading spaces 
 A description of existing transportation demand management (TDM) programs at 
the campus 
Determine  Project  Travel  Demand.  The  transportation  team  will  estimate  the  total 
number  of  net  new  person  and  vehicle  trips  generated  by  the  LRCP  development 
proposals on a typical weekday and during the weekday PM peak hour for the campus. 
The travel demand will be based on the expected changes in campus population by type 
(i.e., faculty, staff, students, etc.), as provided by UC Hastings. Because UC Hastings has 
not developed  individual  trip generation  rates by population  type,  they will be  taken 
from  the  recently approved UCSF Long Range Development Plan EIR, as  these  rates 
reasonably  represent  a  graduate‐only  UC  campus  in  San  Francisco.  To  assure  the 
reasonableness of the calculated travel demand, Fehr & Peers will compare the person 
trip  calculation  results  to  the  recorded  number  of  persons  entering  and  exiting  the 
facilities at key locations on campus over the course of the day and during the PM peak 
hour.  The  recordings  will  occur  on  two  consecutive  weekdays  (preferably  a 
Tuesday/Wednesday or Wednesday/Thursday) to obtain a representative sample. If UC 
Hastings were able  to  furnish  recordings  from  in‐house security of key  locations,  this 
would negate the need to collect new data. Fehr & Peers will then adjust the UCSF travel 
demand rates, as necessary, to ensure that they are calibrated to the UC Hastings campus.  
Depending  on  the  difference  in  enrollment  between  the  summer,  spring,  and  fall 
semesters (i.e., if summer enrollment is much less than the spring or fall semesters), Fehr 
&  Peers may make  further  adjustments  to  the  travel  demand  so  that  it  represents  a 
“typical” weekday during the spring or fall semesters.  
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Trip Distribution/Modal Split. The  trip distribution  and modal  split  allocations will be 
estimated  for  each  population  group  based  on  factors  used  in  other  UCSF  studies, 
information contained in the SF Planning Department Guidelines (2002), and information 
obtained from UC Hastings staff (e.g. student, staff, and faculty zip code information). 
Average vehicle occupancy factors derived from the same sources will then be applied to 
the auto person trips to calculate the vehicle‐trips. 
Parking/Commercial Loading Demand. Peak daily parking demand will be estimated using 
data  collected  in  Task  2  and  population  data  supplied  by  UC  Hastings.  It  will  be 
supplemented with  information  contained  in  the SF Planning Department Guidelines 
(2002). 
Transportation Impact Analysis. Potential transportation impacts associated with LRCP 
proposals at the campus will be identified, including impacts on the study intersections, 
and impacts on transit, pedestrian, and bicycle circulation. Potential impacts associated 
with the LRCP parking supply and demand—as well as passenger and freight loading 
supply and demand conditions—will also be identified. The methodology used will be 
consistent with UC criteria for identifying significant impacts. The construction of new 
facilities and the demolition and renovation of some of the existing buildings proposed 
as  part  of  the  LRCP  will  take  place  in  different  horizon  years.  Thus,  transportation 
impacts will be evaluated under both existing and future year (cumulative) conditions. 
Traffic. The analysis will include an estimate of peak hour turning movement volumes at 
study intersections and intersection LOS analysis will be conducted using the HCM 2000 
methodology. The following scenarios will be analyzed at the study site: 
• Existing 
• Existing plus LRCP 
 2040 cumulative, including LRCP 
Future  year  conditions  will  be  based  on  the  current  San  Francisco  travel  demand 
forecasting  cumulative model year  (2040), as developed by  the San Francisco County 
Transportation Authority. The model results will be adjusted, as necessary, to properly 
reflect the latest information available about major development projects being planned 
in the vicinity of the campus, such as the “Four Corners” projects at Van Ness Avenue 
and Market Street.  
Transit. The  forecast difference  in weekday peak hour  transit  trips will be utilized  to 
generally discuss  transit  conditions with  the LRCP  in place. The discussion will  also 
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include a qualitative analysis of transit access walk trips from the campus to transit, such 
as  inadequate  sidewalks, unsafe pedestrian  crossings,  or  other  related  improvements 
affecting adequate access to transit service.  
Bicycle/Pedestrian. The analysis will qualitatively assess pedestrian and bicycle conditions 
in the vicinity of the campus as a result of the LRCP. Potential conflicts between vehicle 
traffic and pedestrian and bicycle circulation will be qualitatively assessed, and conflict 
areas will be identified. 
Parking.  The  parking  information  collected  will  be  used  to  document  how  parking 
demand  associated  with  the  LRCP  proposals  could  effect  on‐campus  or  off‐campus 
parking supply. If the analysis shows that parking demand may exceed supply, Fehr & 
Peers will work with UC Hastings  to  identify  potential  strategies  to  reduce  parking 
demand or manage on‐street supply to reduce the potential consequences of overflow 
parking.  
Loading.  The  calculated  loading  demand  will  be  used  to  conduct  an  overall  loading 
supply/demand evaluation at the campus. This analysis will also include a discussion of 
potential  transportation‐related  issues  associated  with  relocating  or  consolidating 
loading activities to certain areas of the campus.  
Based on the travel demand forecasts, Fehr & Peers will qualitatively discuss potential 
passenger loading issues and activities at the campus. Passenger loading and unloading 
operations planned  to occur at  the site will be  identified. The potential  for conflicts of 
these  passenger  activities  with  traffic,  transit,  pedestrian,  and  bicycle  flows  will  be 
discussed. 
Construction. The analysis will qualitatively evaluate potential short‐term construction 
impacts  that could be created by  the LRCP proposals. Construction  impact evaluation 
will address the duration of construction activity, possible truck routings, and estimated 
daily truck volumes 
Develop  and  Evaluate Potential Mitigation Measures/TDM Measures.  Based  on  the 
results of  impact analysis, Fehr & Peers will work with UC Hastings  staff  to  identify 
potential measures, if necessary, to mitigate any significant transportation impacts to a 
non‐significant  level.  The  analysis  will  include  an  assessment  of  additional  TDM 
measures that could be implemented to reduce the number of single‐occupant vehicles 
and increase the number of carpoolers and transit riders on campus. The effectiveness of 
the  specific  TDM  measures  will  be  estimated  based  on  past  experiences  at  the  UC 
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Hastings campus, similar plans being proposed for other locations in San Francisco, and 
best practices at other institutional locations, as reported in the literature. 
Noise and Vibration 
The noise analysis will identify sensitive receptors (e.g., residences, schools, and parks) 
near  the project  site. The  existing  ambient noise  levels will  be monitored  to  create  a 
baseline against which project impacts can be evaluated. The project team anticipates one 
24‐hour measurement at 198 McAllister Street and up to five 15‐minute measurements at 
other campus locations.  
Regarding  construction  activity,  the  San  Francisco Noise Ordinance  states  that  noise 
levels  from  individual pieces of  construction  equipment, other  than  impact  tools, not 
exceed 80 decibels at a distance of 100 feet from the source. Equipment noise levels will 
be quantified using US Environmental Protection Agency noise factors, and compared to 
the San Francisco Noise Ordinance. If necessary, mitigation measures will be proposed 
to reduce or eliminate impacts. 
Regarding  operational  activity,  sources  of  noise  include  traffic  and  mechanical 
equipment (e.g., heating, ventilation, and air conditioning equipment). Noise generated 
by these sources will be characterized using project‐specific information and noise‐level 
reference manuals. Increases in community noise levels, if any, will be compared to the 
cityʹs significance thresholds in the Noise Ordinance and General Plan. In addition, it is 
important  that new residences are  located  in a compatible noise environment. The 24‐
hour monitored noise levels will be used to assess noise/land use compatibility.  
The city has not established vibration impact criteria. Construction‐related vibration will 
be  estimated  using  guidance  and  impact  criteria  established  in  the  Federal  Transit 
Administration (FTA) Transit Noise and Vibration Impact Assessment guidance manual. 
The  FTA  guidance  includes  vibration  damage  criteria  that  will  be  utilized  to  assess 
potential  impacts.  The  proposed  project  does  not  include  substantial  sources  of 
operational vibration, and it is anticipated that operational vibration will be a qualitative 
discussion.  
Air Quality 
TAHA will conduct the air quality analysis in accordance with guidance established by 
the  Bay  Area  Air  Quality  Management  District  (BAAQMD)  and  the  San  Francisco 
Planning Department.  Implementing guidance  from  these  agencies will be  consistent 
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with  recent  related  air  quality  assessments,  including  the  Hastings  Parking  Garage 
Project and the UCSF Medical Center at Mission Bay Project. The air quality assessment 
will  quantify  construction  and  operational  emissions  using  the  California  Emissions 
Estimator Model (CalEEMod). Construction sources of emissions include equipment and 
truck exhaust, along with architectural coatings. Proposed development will generate 
pollutant  emissions  from  vehicles,  electricity  and  natural  gas  use,  electricity  use 
associated  with  the  water  cycle,  and  the  use  of  consumer  products  (e.g.,  cleaning 
supplies). Vehicle emission estimates will be based on trip information provided in the 
traffic  analysis.  CalEEMod  includes  default  trip  lengths  for  standard  residential 
development that may not be applicable to a student housing project. The project team 
will review the model settings and adjust the trip lengths, as applicable. Construction and 
operational regional emissions will be compared to the BAAQMD significance thresholds 
to determine the level of significance. If necessary, mitigation measures will be proposed 
to reduce or eliminate impacts. 
The City of San Francisco partnered with the BAAQMD and inventoried and assessed air 
pollution and exposures from mobile, stationary, and area sources throughout the City. 
Areas with poor air quality, termed Air Pollutant Exposure Zones, were identified based 
on  health‐protective  criteria  and  require  more  detailed  characterizations  of  potential 
health risks. A review of maps prepared by the city shows that the project site is located 
in an Air Pollutant Exposure Zone. Therefore, the health risk at the student housing must 
be quantified and compared to the BAAQMD significance thresholds. The project will 
utilize mobile  and  stationary  source  emissions  inventories prepared  by  the  city,  and 
estimate the risk at the student housing using the AERMOD dispersion model. As part 
of this task, the TRC team will consult with city staff to ensure use of the most current 
methodology. For example, a long‐term risk assessment would not be informative given 
the transient nature of student housing. Short‐term acute and chronic risk would provide 
more informative metrics for determining potential impacts. 
The air quality scope of work does not include a localized carbon monoxide (CO) hot‐
spot analysis. The BAAQMD has determined that CO hot‐spot analyses are not necessary 
unless project‐increased traffic volumes at intersections have more than 24,000 vehicles 
per hour. It  is not anticipated  that  traffic volumes at  intersections near  the project site 
exceed the screening criteria.  
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Greenhouse Gases 
The San Francisco Planning Department prepared the Greenhouse Gas (GHG) Reduction 
Strategy  in  2010.  This  document  presents  policies,  programs,  and  ordinances  that 
collectively comply with the BAAQMD’s CEQA air quality guidelines and thresholds of 
significance.  A  number  of  GHG‐mitigating  requirements  are  required  for  new 
development in the city. For example, new development is subject to a sliding scale of 
green  building  requirements.  CEQA  documents  in  the  city  and  county  rely  on 
qualitatively  demonstrating  consistency with  the GHG Reduction  Strategy  rather  than 
preparing costly quantitative GHG assessments.  
A campus‐wide climate change analysis is not necessary for the project and associated 
EIR given prior practice of the San Francisco Planning Department. Therefore, the project 
team recommends the same strategy for this EIR. A quantitative analysis would require 
travel surveys to determine how the school population travels to and from campus, along 
with  detailed  estimations  of  energy  use,  water  use,  and  solid  waste  generation.  A 
qualitative assessment based on the GHG Reduction Strategy would be legally defensible 
given  the  record  of  similar  assessments  prepared  for  projects  located  within  San 
Francisco. 
Wind 
In San Francisco, wind conditions at the street level and in public open space can affect 
pedestrian  comfort. Wind  conditions  can  also  affect pedestrian  safety. Under  certain 
wind conditions and directions, time of year, and a local environment of taller buildings 
(greater  than 80  to 100  feet  in height), ground‐level wind speeds of 26 miles‐per‐hour 
(mph) or above can occur, and walking or maintaining balance can be difficult. On east‐
west streets with taller buildings, wind funneling can accelerate prevailing winds, affect 
pedestrian  comfort  levels,  and,  in  some  cases,  increase  the  occurrence  of  26 mph  or 
greater wind speeds. The latter would be considered hazard conditions. 
In general, new buildings less than approximately 80 feet in height are unlikely to result 
in  substantial  adverse  effects  on  ground‐level winds  such  that pedestrians would  be 
uncomfortable. Such winds may exist under existing conditions, but shorter buildings 
typically do not cause substantial changes in ground‐level winds. 
San Francisco Planning Code Section 148, Reduction of Ground‐level Wind Currents in 
C‐3  Districts,  outlines  wind  reduction  criteria  for  projects  in  C‐3  Districts,  to  limit 
pedestrian comfort exceedances, and avoid hazardous wind conditions. The Planning 
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Code sets criteria for comfort and hazards, and requires buildings to be shaped so as not 
to cause ground‐level wind currents to exceed these criteria.  
UC Hastings is not formally subject to the San Francisco Planning Code, and the campus 
is  not within  a C‐3 District. However,  for  the purposes  of  evaluating  impacts under 
CEQA, the city’s hazard criteria would be used to determine whether the LRCP would 
alter wind conditions in a manner that substantially affects public areas. 
New development with the LRCP at 333 Golden Gate Avenue and 198 McAllister Street 
would include 80 foot‐ to 140 foot‐tall buildings that could affect pedestrian‐level wind 
conditions. Because the design of the two buildings is preliminary, the EIR will evaluate 
wind effects at a programmatic level by completing the following tasks: 
1. Describe typical wind patterns in downtown San Francisco and how existing and 
proposed development can affect pedestrian wind comfort and pedestrian wind 
hazard conditions. 
2. Summarize  San  Francisco  Planning  Code  Section  148  and  CEQA  practice  for 
analyzing adverse wind effects. 
3. On  the  basis  of  available  data  and  the  LRCP  program,  including  recent wind 
tunnel studies completed for nearby development projects, discuss the potential 
for LRCP development to adversely affect pedestrian‐level wind conditions. 
4. Note design factors that would affect LRCP development wind impacts, such as 
building height, massing, or orientation to prevailing winds. 
5. Identify mitigation measures to require review by a qualified wind consultant for 
333 Golden Gate Avenue and 198 McAllister Street detailed designs. This review 
may  conclude  that  the building designs be  subject  to wind‐tunnel  testing. The 
testing would use the City’s wind study guidelines to assess pedestrian comfort 
conditions, and to determine  if the buildings would cause an exceedance of the 
City’s  wind‐hazard  criteria.  The  wind  tunnel  study  may  also  result  in 
recommendations for design refinements to reduce adverse wind effects. 
Shadow Effects 
Sun and shade conditions in San Francisco affect public use of open space. San Francisco’s 
plans and codes  include polices and controls  intended  to protect available sunlight  in 
public open spaces. In particular, San Francisco Planning Code Section 295 sets criteria 
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and limits for shade from new construction over 40 feet in height on property under the 
jurisdiction of the San Francisco Recreation and Park Department. While UC Hastings is 
formally exempt from local policies and codes, the shadow analysis will consider, in part, 
San Francisco plans and codes as criteria of CEQA effects. 
In the UC Hastings vicinity, Civic Center Plaza, approximately one block west, and Turk‐
Hyde Mini Park, approximately one block north, are under San Francisco Recreation and 
Park  Department  jurisdiction.  United  Nations  Plaza,  which  is  under  San  Francisco 
Department of Public Works  jurisdiction, occupies parts of several blocks to the south. 
New  development  at  333  Golden  Gate  Avenue  and  198  McAllister  Street  would 
potentially add shade to those public open places. The EIR will evaluate shadow effects 
based on the program description of the new buildings, and the buildings’ overall heights 
and maximum massing.  
Potential  shade  effects  on  public  open  space  will  consider  existing  topography  and 
structures to present net new shading that could occur. The analysis will describe effects 
on open space, if any, for the time of day and extent of time over the year. The EIR will 
also discuss, in general, the portions of 333 Golden Gate Avenue and 198 McAllister Street 
massing that could potentially add net shade to public open places. As an optional task, 
PreVision could complete a detailed square‐foot‐hours analysis of the building program 
description to determine precisely which portions of the massing would create net new 
shading impacts. 
The EIR will identify further CEQA analysis of shadow effects that may be necessary at 
the time 333 Golden Gate Avenue and 198 McAllister Street designs are established, to 
limit or avoid net new shading on public open space. 
The shadow analysis will include both 333 Golden Gate Avenue and 198 McAllister Street 
together on  a  single  set of EIR graphics with  respect  to  impacts on  the open  spaces, 
referred to in the following paragraphs as “plan impacts.” The PreVision Design tasks 
will include the following. 
1. Area/Project 3D Modeling: PreVision will gather existing building and topographical 
data  from  aerial  photography,  city  records,  and  field  observations  for  the 
environment  surrounding  the  project,  which  contributes  to  the  existing  shading 
conditions  of  the  affected  open  spaces.  PreVision  will  use  those  data  and  other 
available models to build a digital 3D model that will used to simulate, calculate, and 
graphically depict existing vs. proposed plan impacts.  
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2. Shadow Diagrams: PreVision will prepare a full‐year shading diagram, graphically 
depicting the total aggregate extent of plan shading at any time throughout the year. 
This diagram will  factor  in  shading  by  existing  buildings  as well  as  the  effect  of 
topography to indicate the specific areas where new shadow will be cast.  
3. PreVision will develop graphical shading representations that illustrate existing vs. 
new shadows for the plan alone, also including shading profiles for projects identified 
in a cumulative scenario. The diagrams will include summer solstice (June 21), winter 
solstice (December 21), spring/fall equinox (March 21 and September 21 [spring and 
fall are considered equivalent  for  the purposes of shading]). Taken starting 1 hour 
after sunrise until 1 hour before sunset, these diagrams will depict hourly progression 
of  shading  on  the  previously  provided  days  and  will  graphically  differentiate 
between existing shade versus plan effects. 
PreVision will prepare a technical memorandum for use in preparing the shadow section 
of the EIR. The technical memorandum will include the following: 
• Potentially affected properties   
• Shadow fan graphic showing extents of new shading annually (context‐aware)  
• Graphical shading analysis on target dates  
 Quantitative shading calculations (if required) 
Aesthetics  
The potential effects of visual character and quality, views, and additional light and glare 
sources will be discussed at a programmatic level in the EIR, and mitigation measures 
will be developed to reduce impacts, as necessary. As an optional task (noted in the cost 
spreadsheet), which was  completed  for  prior UC Hastings CEQA  documents,  visual 
simulations can be included in the aesthetics section to assist in the analysis. Square One 
is  part  of  the  project  team,  as  highlighted  in  this  proposal.  Visual  simulations  that 
illustrate how the proposed project will appear superimposed on photographs of existing 
conditions are a valuable  tool  for  communicating  the visual  effects of  the height and 
massing  of  proposed  buildings  in  the  LRCP.  The  TRC  teams  suggests  utilizing 
photomontages of the proposed UC Hastings project at 333 Golden Gate Avenue and the 
residential  tower  at  198  McAllister  Street.  Photomontages  will  be  based  on  wide, 
panoramic photographs that are framed to best capture the character and context of the 
site by providing familiar existing landmarks from public viewpoints. 
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Photographs will be taken from suggested vantage points as well as any others that are 
identified during  the course of  the site visit. Multiple photographs will be  taken  from 
each  vantage  point  to  provide  options  for  the  best  framing.  Given  that  the  EIR  is 
reviewing  programmatic  designs  for  the  project,  the  project  will  be  shown  as  block 
massing of the building envelope. Floor lines will be shown to provide a sense of scale.   
Alternatives 
The EIR will describe alternatives  to  the proposed project and will briefly analyze  the 
potential  impacts of  the alternatives relative  to  those of  the project,  including  the No‐
Project Alternative. Other than the No Project Alternative, TRC proposes to evaluate two 
additional  alternatives,  which  will  include  variations  of  the  proposed  LRCP 
development.  Based  on  UC  Hastings‐provided  information  about  alternatives 
considered during the preparation of the LRCP, we will work with the UC Hastings team 
to select the most appropriate scenarios for analysis in the EIR, as well as alternatives that 
could reduce any identified significant environmental impacts, as required by CEQA. We 
will consider the types and level of detail for alternatives in recent San Francisco CEQA 
documents for context. The alternatives analysis could include an alternate use of the 333 
Golden Gate Avenue location and a reduced height option for the 198 McAllister Street 
site. 
Task 4: Draft EIR 
Upon approval of the ADEIR by UC Hastings staff, TRC will provide ten (10) printed 
copies of the public‐review Draft EIR to UC Hastings. UC Hastings will distribute the 
document to the State Clearinghouse, responsible agencies, local stakeholders, and other 
interested parties. TRC will be responsible for preparing the Notice of Availability. UC 
Hastings will also receive a reproducible master copy and a PDF file of the Draft EIR for 
posting on the project website. 
TRC will attend and provide meeting support for one UC Hastings public hearing, to be 
held during the 45‐day Draft EIR public review period. TRC’s Project Manager will make 
a presentation to the UC Hastings Board of Trustees, or be available to answer questions. 
Assumptions:  UC Hastings will compile all the internal review comments and responses 
to the ADEIR to provide a single set of revisions for TRC to prepare the public Draft EIR. 
UC Hastings will be responsible for preparing the Notice of Completion, preparing and 
distributing all information and CEQA notices, and for placing the CEQA notice in the 
newspaper. 
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Task 5: Final EIR 
Following the close of the public review period, TRC will consolidate all of the comments 
received during the Draft EIR public review period and meet with UC Hastings to review 
the general approach to the comments. Based on the input received from UC Hastings 
and the CEQA attorney, TRC will then prepare responses to each comment. Subsequent 
to  completing  the  responses  to  comments,  TRC  will  revise  the  text  of  the  EIR  and 
appendices consistent with the changes resulting from the responses to comments. Ten 
(10) copies of the Administrative Final EIR will be provided to UC Hastings for review. 
This  task  assumes  one  administrative  review  and  a  Screencheck  Final  EIR  will  be 
prepared prior to the public Final EIR. It is assumed that no more than 30 substantive 
comments will be received that will require written responses in the Final EIR.  
TRC will attend and provide meeting support for one UC Hastings public hearing for 
project approval. If requested, TRC’s Project Manager will make a presentation to the UC 
Hastings Board of Trustees, or be available to answer questions. 
Assumptions: Comments and responses beyond what is provided in this scope and cost 
will be authorized and proceed under a time and materials basis. 
Task 6: Mitigation Monitoring and Reporting Program 
TRC  will  prepare  the  Mitigation  Monitoring  and  Reporting  Program  (MMRP)  in 
accordance with Section 15097 of the CEQA Guidelines and UC CEQA Guidelines. The 
MMRP will be incorporated into the Final EIR and will identify the department(s) of UC 
Hastings or other agencies that will certify compliance with each mitigation measure, and 
identify when during the implementation of the project this certification will occur. 
Task 7: Findings 
TRC will draft written findings for each of the significant effects identified in the EIR for 
the LRCP. A Statement of Overriding Considerations will be required  if  there are any 
significant  impacts  that  would  not  be  avoided  or  substantially  lessened,  and  if  UC 
Hastings determines that there are specific economic, social, or other considerations that 
override  any  unmitigated  environmental  effects.  TRC  will  assist  UC  Hastings  in 
preparing  the Draft Findings  and Statement of Overriding Considerations,  and work 
closely with the CEQA attorney for the project.
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Assumptions:  UC  Hastings  will  be  responsible  for  preparing  the  Notice  of 
Determination, and filing the notice in compliance with CEQA Guidelines after project 
approval and certification of the EIR.  
Task 8: Project Management/Meetings/Conference Calls 
TRC staff will attend the CEQA project hearings, as discussed previously. For budgeting 
purposes, our proposal includes the Project Manager’s and Assistant Project Manager’s 
attendance at up to three additional project meetings, which are assumed to be public 
meetings outside of the required CEQA meetings. These three additional meetings will 
be organized, noticed, and mainly staffed by UC Hastings, with support from TRC. Any 
additional meetings will be conducted on a time‐and‐materials basis, as needed. This task 
also includes general project management time for internal and external meetings, calls 
and status emails, and updates to  the schedule. The  task  includes up  to 20 conference 
calls  over  a  9‐month period  for  bi‐weekly project  status  calls with UC Hastings  and 
subconsultants, as needed.  
2.4 Schedule 
TRC and the project team acknowledge the accelerated CEQA schedule, as noted in the 
RFP,  and  we  have  prepared  the  following  tentative  schedule  for  completion  and 
certification of  the EIR  for  the UC Hastings LRCP as a basis for discussion during  the 
project kickoff. This schedule is based upon the assumption that the project consultant 
will be selected by early July and the EIR will commence no later than mid‐July. With 
interviews,  selection,  contract,  and  budget  negotiation,  the  Notice  to  Proceed  (NTP) 
would likely be in mid‐ to late‐July. The UC Hastings review periods and TRC revision 
periods  would  accommodate  the  overall  schedule  and  the  UC  Hastings  desire  to 
complete the CEQA process by March 2016. 
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EIR Schedule Dates/Milestones
UC Hastings issues NTP  July 2015 – week 3 
Project Kick‐Off Meeting   July 2015 – week 4 
Technical Analyses 
 TRC startup technical analyses 
 TRC and project team completes  draft technical analyses  
(transportation, noise, air quality, historic resources) 
 TRC completes technical analyses for inclusion in the 
Administrative Draft EIR 
 
Mid‐July 2015 
August 2015 
 
Early September 2015 
Initial Study 
 TRC prepares IS 
 UC Hastings reviews/comments on IS 
 TRC revises IS 
 
August 2015 – week 2 
August 2015 – week 3 
August 2015 – week 4 
Notice of Preparation 
 UC Hastings prepares NOP 
 NOP and IS released for 30‐day public review 
 Scoping meeting during NOP review period 
 NOP review period ends 
 
August 2015 – week 4 
September 2015 – week 1 
September 2015 – week 2 
October 2015 – week 1 
Draft EIR 
 TRC submits administrative Draft EIR 
 UC Hastings reviews/comments on administrative Draft EIR 
 TRC revises administrative Draft EIR and submits Screencheck 
Draft EIR 
 UC Hastings reviews/comments on Screencheck Draft EIR 
 Draft EIR released for 45‐day public review 
 Draft EIR Public Hearing  
 Draft EIR review period ends 
 
October 2015 – week 1 
October 2015 – week 3 
November 2015 – week 1 
 
November 2015 – week 2 
November 2015 – week 3 
December 2015 – week 2 
January 2016 – week 1 
Response to Comments/Final EIR 
 TRC submits draft response to comments and Administrative Final 
EIR for UC Hastings review 
 UC Hastings reviews response to comments and Administrative 
Final EIR 
 TRC revises response to comments and prepares Screencheck Final 
EIR / response to comments 
 UC Hastings reviews/comments on Screencheck Final EIR 
 Final EIR released for public hearings 
 
January 2016 – week 4 
 
February 2016 – week 1 
 
February 2016 – week 3 
 
February 2016 – week 4 
February 2016 – week 4 
TRC completes MMRP  February 2016 – week 2 
UC Hastings Board of Trustees hearing on EIR and LRCP March 2016 
UC Hastings completes and files the NOD for Final EIR March 2016 
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 Statement of Qualifications/Team Description and 
Relevant Professional Experience 
To respond to this RFP, we have carefully assembled a project management team lead by 
TRC, with key staff supported by a vast network of staffing resources from both TRC and 
subcontractor firms. Our organizational structure ensures that we will have ready access 
to staff  resources and  technical expertise  for  the UC Hastings LRCP EIR. This section 
illustrates our team structure, assigned disciplines and expertise, and key staff. 
3.1 TRC  
Gretchen Taylor, Principal‐in‐Charge 
M.S., Environmental Assessment and Evaluation, London School of Economics 
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington 
Gretchen Taylor has over 20 years of experience as an environmental professional with 
expertise  in  environmental  documentation,  management,  training,  and  regulatory 
permitting.  
Her areas of expertise include providing technical direction, production, and client and 
agency coordination for development and infrastructure projects. She has a strong record 
of successful coordination of diverse technical teams, extensive public  interaction, and 
managing studies on cultural and historic resource assessments,  transportation, visual 
impact analysis, and resource management.  
She has directed environmental assessments and impact reports under CEQA and NEPA, 
especially  for  large‐scale,  complex,  multidisciplinary  development  projects  in  San 
Francisco,  including  the  Bicycle  Plan  EIR,  the  Trinity  Plaza  EIR,  and  the  New 
Exploratorium  EIR.  Gretchen  is  overseeing  work  on  the  Mid‐Market  Arts  and  Arts 
Education Special Use and Special Height Districts and 950‐974 Market Street Project 
MND. 
Michael Rice, Project Manager 
M.A., Urban Planning, University of Michigan 
B.A., Art History, Bowdoin College 
Michael  Rice  has  directed  CEQA  analysis  of  large  urban  development  projects, 
institutional projects,  and  educational  facilities  for  40  years. He manages CEQA  and 
NEPA document preparation with multidisciplinary teams including air quality, noise, 
transportation, cultural resources, planning, and economic analysis. 
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He has worked with the San Francisco Planning Department on CEQA documents for 
over 30 years. He offers extensive experience with the specialized technical tasks required 
in San Francisco, such as pedestrian‐level wind analyses and shadow effects on public 
open space, complex land use, planning policy, architectural and historic resources, and 
transportation  concerns.  He  has  an  outstanding  record  of  working  with  Planning 
Department  staff,  other  city  agencies, City Attorney  staff, developers  and  applicants, 
architectural teams, and project  legal counsel to complete CEQA documents that have 
withstood administrative and legal challenges. 
Peter Choi, Assistant Project Manager  
M.S., Environmental Science and Management, University of California, Santa Barbara 
B.S., Environmental Studies, University of Vermont, Burlington, Vermont  
Mr.  Choi  will  assist  with  scoping,  CEQA  compliance,  UC  Hastings  coordination, 
technical specialists/subconsultant coordination, and assist Mr. Rice with overall project 
management during  the CEQA process. With over 12 years of experience as a Project 
Manager and Senior Environmental Planner, Mr. Choi  is well versed  in working as a 
liaison  between  clients/applicants  and  agency  staff.  His  experience  includes 
environmental planning and preparation of CEQA‐compliant environmental documents 
for  various public  and private  sector  clients  throughout California. Mr. Choi  is  very 
familiar  with  San  Francisco  CEQA  projects.  With  a  current  focus  on  San  Francisco 
development projects, Mr. Choi is the Project Manager for the Special Use District, Height 
District, and 950‐974 Market Street MND, and was the Project Manager (at AECOM) for 
the 800 Indiana Street Residential Development Community Plan Exemption and EIR. 
While at AECOM, he also worked on the 41 Tehama Street Residential Tower Project. Mr. 
Choi  has  experience  with  CEQA  documents  for  long  range  development  plans  and 
general and specific plans. He has experience with medical campus long range plans in 
San Francisco, and worked as an integral team member at AECOM on the San Francisco 
Veterans Affairs Medical Center Institutional Master Plan EIS and the California Pacific 
Medical Center, Campus Long Range Development Plan EIR.  
Lauren Kohli, Environmental Planner 
B.A., Sociology, University of California, Santa Barbara 
Lauren Kohli  is  a  Project Manager  and  Environmental  Planner with  over  7  years  of 
experience preparing environmental documents pursuant to CEQA and NEPA. She also 
has  experience with  permit  preparation  and  agency  coordination  for  the  purpose  of 
preparing documents related to meeting and satisfying the requirements of CEQA. She 
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has  worked  with  various  public  and  private  sector  clients  throughout  California, 
including  city  and  county  governments,  agencies,  non‐profit  organizations,  and 
developers.  Lauren  has  extensive  experience  with  technical  editing,  organizing,  and 
producing  large  environmental  documents.  She  has  worked  with  the  San  Francisco 
Planning Department on numerous CEQA documents, most recently on the Special Use 
District, Height District, and 950‐974 Market Street MND and, while at AECOM, the 800 
Indiana  Street  Residential  Development  Community  Plan  Exemption  and  EIR,  41 
Tehama Street Residential Tower Project, San Francisco Veterans Affairs Medical Center 
Institutional Master Plan EIS and  the California Pacific Medical Center, Campus Long 
Range Development Plan EIR. 
Greg Drosky, Environmental Planner 
B.S., Environmental Geography, University of Washington 
Greg Drosky works  in environmental  impact assessment and urban and regional  land 
use planning. Mr. Drosky has experience working with both private and public sector 
clients to achieve their objectives while adhering to CEQA. He has authored many CEQA 
and environmental documents, such as EIRs, ISs, MNDs, Notices of Exemptions, MMRPs, 
NOPs, Notices of Intent, and Notices of Determination. 
Most recently, Greg was responsible for authoring numerous sections of the Preliminary 
MND  for  the  Mid‐Market  Arts  and  Arts  Education  Special  Use  and  Special  Height 
Districts and 950‐974 Market Street projects. 
3.2 Fehr & Peers 
Eric Womeldorff, Fehr & Peers Senior Associate/Project Manager 
M.S., Civil Engineering, University of Florida 
M.S., Transportation Engineering,  
Mr. Womeldorff, a Senior Associate in the Fehr & Peers San Francisco office, will lead the 
transportation  impact analysis. Mr. Womeldorff has managed many traffic operations, 
circulation,  and  traffic  impact  analyses,  and  planning  studies.  He  has  a  keen 
understanding  of  the  dynamics  between  land  use  and  transportation  in  the  often 
challenging political  environs  of  the City  of  San  Francisco  and  the  greater Bay Area 
region.  His  areas  of  expertise  include  the  most  advanced  transportation  analyses 
techniques, CEQA practices and policies, and helping clients determine how changes in 
technology, demographics, and socioeconomics may affect their transportation planning 
decisions. He is also the leader of the Fehr & Peers Land‐Use Transportation Discipline 
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Group, a group of specialists who collaborate  to advance  the state of  the practice and 
develop new technical innovations. 
Mr. Womeldorff has experience working with the University of California, as he served 
as the co‐Project Manager for the UCSF Long Range Development Plan EIR and the UCSF 
Physical  Options  Study.  He  is  currently  serving  as  the  Project  Manager  for  the 
transportation component of the Central SoMa Plan EIR. He recently served as the Project 
Manager for the San Francisco Transit Effectiveness Project (dubbed “Muni Forward”), 
SFMTA’s self‐described “signature planning effort,” and Deputy Project Manager for the 
Geary Boulevard Bus Rapid Transit Study.  
3.3 Terry A. Hayes Associates, Inc.  
Sam Silverman, TAHA Senior Associate/Senior Environmental Scientist 
M.S., Environmental Health, University of California, Los Angeles, School of Public Health  
Mr.  Silverman,  TAHA’s  Senior Air Quality  and Noise  Scientist, will manage  the  air 
quality, GHG, and noise analyses. He has over 14 years of experience related to preparing 
CEQA and NEPA technical analyses for land use projects. He is an expert in preparing 
air  quality,  greenhouse  gas,  and  noise  impact  assessments  in  accordance  with  local 
agency guidelines, including the BAAQMD and San Francisco Planning Department. In 
addition, Mr. Silverman has prepared health risk assessments for projects located in the 
City  of  San  Francisco  and  for  new  or  expanded  colleges. Recent  relevant  experience 
includes  the Los Angeles Community College District South Gate Educational Center 
Project and the Transbay Transit Center Project. 
Dr. Seydehsan Hosseini, Environmental Scientist 
Doctor of Philosophy, University of California, Riverside  
M.S., Mechanical Engineering, College of Engineering, Center for Environmental Research and 
Technology 
Dr. Hosseini, TAHA’s Air Quality and Noise Scientist, is an expert in assessing potential 
air quality, GHG, and noise impacts for CEQA and NEPA documents. He specializes in 
computer  modeling,  including  the  EMFAC,  CalEEMod,  AERMOD,  CALINE4,  and 
CAL3QHC  air quality models. Dr. Hosseini has used AERMOD  to  assess health  risk 
related to air pollution, and the Traffic Noise Model to assess changes in mobile‐source 
noise levels. Recent relevant experience includes the Transbay Transit Center Project and 
a  health  risk  assessment  for  proposed  private  school  located  at  2231  South  Western 
Avenue in Los Angeles. 
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3.4 Carey & Co. Inc. 
Hisashi B. Sugaya, Carey & Co. Principal‐in‐Charge 
Master of Urban Planning, University of Oregon 
B.S., Architecture, University of Oregon 
Mr.  Sugaya  is  a  Principal  and  Senior  Planner  at  Carey  &  Co.  with  an  extensive 
background in historic preservation. He has over 40 years of planning experience, the last 
35  related  to  the preservation of  the built  environment; he will  serve as Principal‐in‐
Charge  for  Carey  &  Co.  on  this  project.  Mr.  Sugaya  was  the  lead  consultant  for 
architectural resource review for the previous UC Hastings EIRs in 2003 and 2006. Mr. 
Sugaya has been involved in historic resource assessments for EIRs, Downtown Specific 
Plans,  Section  106  documentation,  design  review,  preparation  of  historic  resource 
surveys, Historic American Buildings  Survey  (HABS)/Historic American Engineering 
Record documentation, historic structures reports, and design guidelines. Mr. Sugaya is 
a past president of the San Francisco Landmarks Preservation Advisory Board and served 
on the Planning Commission. 
Elizabeth Graux, Carey & Co. Project Manager 
M.A., Historic Preservation, Certificate in Museum Studies, University of Delaware  
B.A., California State Polytechnic University Pomona 
Ms. Graux  is experienced  in both historic preservation and architectural practices and 
will serve as Project Manager for Carey & Co. on this project. She has extensive experience 
working within San Francisco, including for the Fire Station 5 Replacement Project EIR, 
Central  Subway  HABS  documentation,  572  Seventh  Street  California  Register 
Nomination, and Historical Resources Evaluation Reports for 500 Jefferson Street, 2550 
Green Street, and 1 Spruce Street.  
MS.  Graux  meets  the  Secretary  of  the  Interior’s  Professional  Standards  for  Historic 
Architecture and Architectural History. 
Aysem Kilinc Unlu, Architectural Historian 
M.A., Historic Preservation, University of Pennsylvania 
M.A., Restoration and Preservation, Middle East Technical University, Turkey 
B.A., Architecture, Middle East Technical University, Turkey 
Ms. Unlu will serve as the Architectural Historian on this project. She has two Master of 
Arts degrees  in Historic Preservation, and a Bachelor of Architecture degree  from  the 
Middle  East  Technical  University  in  Turkey.  Her  experience  within  San  Francisco 
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includes the Philip Burton Federal Building National Register Eligibility, and 230 Seventh 
Street Historic Resources Evaluation. 
Ms. Unlu meets the Secretary of the Interior’s Professional Standards for Architectural 
History. 
3.5 PreVision Design 
Adam Phillips, PreVision Design Principal/California Licensed Architect (C‐
30995)/LEED 
M.A., Architecture. Princeton University 
B.A., Architecture, Parsons School of Design 
Mr. Phillips will lead the shading effects analyses. 3D modelling and visualization has 
been an integral part of Mr. Phillips’s work over the last 15 years. PreVision is capable of 
accurately  capturing  and  reporting  the  shadow  data  required  by  the  specific 
requirements of the City of San Francisco as well as CEQA. PreVision uses proprietary 
software  to accurately simulate and calculate shadow  impacts  from new development 
Adam  has  worked  closely  with  the  Planning  Department  and  other  agency  staff  to 
improve this methodology ensure uniform and accurate standards of reporting shadow 
data. 
Erica Tinio, Project Manager/Shadow Study Technician 
M.A., Urban Management and Planning. University of Western Sydney 
M.A., Urban Development and Design, University of New South Wales 
B.S., Studio Art New York University 
Ms. Tinio’s unique background in urban design, planning, and fine art provides her with 
a deep understanding of the essential components of shadow analysis work as well as 
the technical skills to perform the study. Ms. Tinio will assist Mr. Phillips in conducting 
the shading analyses and act as the primary point of contact. In coordination with Mr. 
Phillips,  Ms.  Tinio  will  be  responsible  for  3D  modelling,  production  of  graphical 
information/shading diagrams, and drafting of final reports. 
3.6 Square One Productions 
Angela Lin, Square One Senior Renderer/Project Manager 
B.F.A., Wesleyan University 
Independent Computer Art Studies, Corcoran School of Art  
Fine Arts Studies, Museum School of Fine Arts in Boston  
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With 20 years of industry experience, including 15 years at Square One, Ms. Lin is the 
firm’s proprietor, senior renderer, and Project Manager. In this role, she has produced 
and supervised the firm’s most prestigious projects and led the expansion of the firm’s 
services. Prior to joining Square One, Ms. Lin applied her graphics and animation skills 
to diverse media such as broadcast television and web development. Her background in 
the fine arts, physics, architecture, and computer animation allow Ms. Lin to bring Square 
One’s clients a wide variety of services. Computer modeling, computer animation, digital 
video editing, videomontage, and photomontage are among  the  tools Ms. Lin uses  to 
meet  the  visualization  needs  of  the  planning,  architectural,  and  development 
communities. Her extensive experience in San Francisco includes the UC Hastings Law 
School  Garage,  Park  Merced,  Central  SOMA  Plan,  CPMC  Davies  Campus,  Treasure 
Island, Transit Center Development Plan, 1 Hawthorne, Beach Chalet, City College of San 
Francisco, and the InterContinental Hotel.  
 Project Experience 
4.1 TRC  
UC Hastings Garage Project Supplemental EIR, San Francisco, CA  (2006). While  at 
EIP/PBS&J,  Michael  Rice  and  Gretchen  Taylor  completed  the  Supplemental  EIR  for 
conversion of the UC Hastings Parking Garage, including ground‐floor retail space and 
a site reserved for future use. Michael also led the 2002 UC Hastings College of the Law 
Parking Garage and Residential Upgrade EIR. The Supplemental EIR was tiered off of 
the 2002 Final EIR, to address the revised, smaller parking garage project. 
San Francisco Municipal Transportation Agency Board, San Francisco Bike Plan EIR, 
San Francisco, CA  (2008‐2009). The Municipal Transportation Agency Board directed 
staff  to  satisfy  the  requirements  of  CEQA  by  obtaining  the  adequate  programmatic 
environmental  clearance  for  the  San Francisco Bicycle Plan. Gretchen Taylor was  the 
Project Manager  (while at EIP/PBS&J) overseeing preparation of  the 1,000+ page EIR, 
which  evaluated  the  plan  at  a  programmatic  level  as  well  as  for  project‐level 
environmental  clearance  for Bicycle Plan projects  to be  implemented  throughout  San 
Francisco in the next several years.  
Trinity Properties, Trinity Plaza Project EIR, San Francisco, CA (2006‐2007). While at 
EIP/PBS&J,  Michael  Rice  (Project  Director)  and  Gretchen  Taylor  (Project  Manager) 
completed the EIR for this project, which is in the final stage of demolishing the existing 
Trinity Plaza building and replacing it with residential, retail, office, and parking units in 
three phases. The project required extensive, careful review of transportation and parking 
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conditions, potential shadow effects on Civic Center Plaza, open space, and pedestrian‐
level wind effects. 
Group I, 950 Market Street EIR, San Francisco, CA (2014‐Present). At TRC Solutions, 
Gretchen Taylor  (Principal‐in‐Charge), Michael Rice  (Project Director), and Peter Choi 
(Project Manager)  are working  together  on  the  950 Market  Street Project, which will 
demolish five existing buildings and develop most of the triangular Market‐Turk‐Taylor 
block of San Francisco with approximately 446,000 square feet of mixed uses—including 
arts, education, residential, hotel, and retail space—in  two  towers. The site  is  in a key 
location  in  the  Mid‐Market  area,  where  the  city  is  pursuing  policies  to  activate  the 
corridor with new arts and other mixed uses, improve the pedestrian conditions, upgrade 
streetscape, and reduce  the  impact of vehicle  traffic. The key  issues for environmental 
review will be historic resources, transportation and circulation, and land use planning. 
The EIR will also address wind effects, noise conditions, and air quality effects. 
California Pacific Medical Center, Campus Long Range Development Plan EIR, San 
Francisco, CA (2013). While Environmental Planners at AECOM, Peter Choi and Lauren 
Kohli assisted with developing the CEQA strategy and creating a project‐ and program‐
level EIR  for  four  existing  campuses and a new  campus hospital  for CPMC, a Sutter 
Health Affiliate. Construction commenced in 2014, with the full institutional master plan 
build‐out  occurring  by  2020.  All  planned  changes  are  driven  by  needs  to  meet  the 
requirements of SB 1953, which establishes seismic standards for all medical facilities in 
California. Key issues addressed in the EIR included transportation, construction noise, 
social and economic effects on nearby neighborhoods, effects of the project on health care 
service delivery in San Francisco, GHG emissions, and land use issues.  
Las Encinas Hospital 2007 Master Development Plan EIR, Pasadena, CA (2009). Peter 
Choi was  the Assistant Project Manager  for  this highly  controversial project while at 
EDAW. The applicant, Aurora Healthcare Partners, proposed to double the amount of 
building  square  footage  on  the  Las  Encinas  Hospital  campus.  The  proposed  project 
would provide a modern psychiatric hospital and new outpatient psychiatric services, as 
well as expanded  senior  living  facilities  that would accommodate assisted  living and 
independent living uses. New development would occur primarily on the undeveloped 
portion of the campus. Major issues analysed in the EIR included aesthetics, biological 
resources, air quality, traffic and parking, and historic resources. 
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4.2 Fehr & Peers 
Fehr & Peers  specializes  in providing  transportation planning and  traffic engineering 
services to public and private sector clients. Fehr & Peers emphasizes the development 
of creative, cost‐effective, and results‐oriented solutions to planning and design problems 
associated  with  all  modes  of  transportation.  They  offer  specialized  expertise  in  the 
following areas:  travel demand  forecasting,  traffic operations & simulation,  intelligent 
transportation  systems,  traffic  calming,  bicycle  &  pedestrian  planning  and  design, 
transportation  systems  planning,  transit  planning  &  simulation,  land  use  & 
transportation planning, smart growth planning, parking, and traffic engineering design. 
Fehr & Peers is a nationally recognized expert in these areas, as evidenced by the fact that 
they  routinely  publish many  professional  papers,  serve  on  national  committees,  and 
teach courses to others in the industry. 
University of California San Francisco, LRDP, San Francisco, CA (2013‐2014). Fehr & 
Peers has provided ongoing transportation planning and engineering services for UCSF 
for the last 20 years. Most recently, this has taken the form of advising the university as 
part of the Physical Options Study that examined opportunities for how the university 
will accommodate growth expected over the next 20 to 25 years, and then subsequently 
on  the  Long  Range  Development  Plan  EIR.  Transportation  work  for  these  studies 
included examining how various land use options that would allow for the campuses to 
grow would affect the surrounding neighborhoods. They included analyses of vehicular, 
bicycle, and pedestrian traffic flows around and within the site, as well as transit, UCSF 
shuttles, and connections to regional transit, such as BART and Caltrain. Additionally, 
the  location,  comfort,  and  amount  of parking  and  loading  at  each  campus  site were 
considered. Fehr & Peers also reviewed and advised on several TDM strategies that the 
university  was  considering  to  reduce  travel  demand  to  and  from  the  campuses  to 
evaluate effectiveness of the enhancement of existing or creation of new TDM strategies, 
considering  the university’s already  robust TDM program and  low drive‐alone mode 
share. 
University  of  California  Berkeley  LRDP,  Berkeley,  CA  (2003).  Fehr  &  Peers  has 
performed many  transportation planning and environmental  studies  for UC Berkeley 
over the past 25 years. One of the more important recent studies is the circulation and 
parking analysis underlying the UC Berkeley 2020 Long Range Development Plan. Fehr 
& Peers prepared the transportation chapter of the EIR on the LRDP; while the LRDP was 
prepared by the university in‐house, Fehr & Peers worked closely with university staff to 
ensure  that  the  descriptions  of  the  transportation  facilities  and  parking  supply were 
accurately interpreted and analyzed in the transportation impact analysis.  
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The impact analysis included a comprehensive description of traffic, pedestrian, bicycle, 
and transit facilities and services, as well as parking supply/demand relationships and 
potential  impacts  on  traffic.  The  analysis  included  development  of  detailed  data  on 
university  trip  generation  by mode. The  traffic  circulation  analysis  included detailed 
information  on  most  intersections  in  the  vicinity  of  the  central  campus  and  major 
intersections throughout the city. Fehr & Peers worked closely with university and city 
staff to craft mitigation measures that could be monitored and flexibly applied as the plan 
develops over 15 to 20 years. In addition, Fehr & Peers prepared the campus’s Bicycle 
Master Plan and provides on‐call pedestrian and bicycle safety and access services.  
University of San Francisco Institutional Master Plan, San Francisco, CA (2010). Fehr 
&  Peers  provided  transportation  planning  services  as  part  of  the  University  of  San 
Francisco (USF) Institutional Master Plan (IMP). This project builds upon ongoing work 
by Fehr & Peers on the USF Traffic Calming Master Plan. As part of the USF IMP, Fehr & 
Peers  evaluated  on‐  and  off‐street  parking  capacity  and  demand  campus‐wide  for 
existing, near‐term, and  long‐term scenarios. The project also  includes a review of  the 
existing  TDM  strategies  on  campus,  and  identification  of  potential  improvements. 
Furthermore, transportation impacts will be identified, including changes in traffic levels 
and  circulation patterns  as well  as  transit demand  that may  occur  as  a  result  of  the 
modifications  proposed  in  the  IMP,  and  appropriate  improvements  will  be 
recommended. 
4.3 Terry A. Hayes Associates Inc.  
TAHA has prepared and managed CEQA and NEPA documents for a wide range of large 
projects, which have included technical studies for school projects. TAHA specializes in 
air quality, GHG, and noise assessments. Recent school‐related experience includes the 
Los Angeles Community College District South Gate Educational Center Project and a 
health  risk  assessment prepared  for  a proposed private  school  located  at  2231  South 
Western Avenue in Los Angeles. Recent local experience includes the Transbay Transit 
Center Project, which is located within the jurisdiction of the City of San Francisco and 
the BAAQMD. 
Transbay  Transit  Center  Project,  San  Francisco,  CA.  TAHA  prepared  air  quality, 
greenhouse gas, and noise studies for a Supplemental EIS/EIR for the Transbay Transit 
Center Project  located  in San Francisco. Phase 2 of  the program was environmentally 
cleared  in  2004  and  will  extend  Caltrain  rail  service  and  the  future  high‐speed  rail 
underground  from Caltrain’s  current  terminus  at  4th  and King  Streets  into  the  new 
downtown Transit Center. The Phase 2  refinements assessed  in  the EIS/EIR  include a 
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widened  throat  structure  entering  the  train  box,  an  extended  train  box,  ventilation 
structures, taxi staging areas, and event parking at the AC Transit bus storage facility. 
Los Angeles Community College District  (LACCD), South Gate Educational Center 
Project, Los Angeles, CA. TAHA prepared an EIR for the development of the South Gate 
Educational Center Master Plan for a site near the intersection of Santa Fe Avenue and 
Firestone Boulevard  in the City of South Gate. LACCD project  included 403,000 gsf of 
administrative, academic, and support facilities.  
LACCD, East Los Angeles College Master Plan, Los Angeles, CA. TAHA prepared an 
EIR and associated supplement analyses for the East Los Angeles Community College 
Facilities Master Plan. The Supplemental EIR and addendums provided LACCD with 
additional  information  and  analysis  necessary  to  reflect  the  projected  increase  in 
enrollment and proposed changes to the campus relative to the previous Master Plan EIR.  
4.4 Carey & Co. Inc. 
Carey  &  Co.  is  composed  of  architects,  historians,  conservators,  and  planners  who 
provide  exceptional  professional  services  for  the  rehabilitation  and  reuse  of  existing 
structures  in  the  project  sectors  of  civic,  commercial,  educational,  recreational, 
residential, and places of worship. Carey & Co. has  long experience  in CEQA services 
regarding architectural resources in San Francisco. 
UC Hastings College of  the Law Parking Garage and 100 McAllister Street Projects 
EIR, San Francisco, CA (2001‐2002). Carey & Co. prepared a historic resources evaluation 
of two projects proposed by UC Hastings—a new garage at the southeast corner of Larkin 
Street and Golden Gate Avenue and alterations to the existing student housing building 
at 100 McAllister Street. The site for the garage was a surface parking lot, and therefore, 
had no historic significance. 100 McAllister Street was  found  to be a historic  resource 
under CEQA  by  several measures,  including  its  eligibility  for  listing  in  the National 
Register of Historic Places (NRHP) and as a Category 1 building in Article 11 of the San 
Francisco Planning Code. 
The  evaluation of  the proposed garage was  found not  to have any direct  impacts on 
historic  resources,  including  the  adjacent  historic  districts  associated  with  the  San 
Francisco Civic Center, but potential, indirect construction impacts on the Civic Center 
Power House, a contributing resource to the historic districts. Mitigation measures were 
recommended that reduced the impacts to a less‐than‐significant level. These included a 
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protection plan  for  the Civic Center Power House and  following  the Secretary of  the 
Interior’s Standards for Rehabilitation for the alterations at 100 McAllister Street.  
University  of California  San  Francisco, Historic Context  Statement  and  Survey  of 
Multiple Campus Buildings, San Francisco, CA (2006). UCSF engaged Carey & Co. to 
produce  a  comprehensive  historic  context  of  the  UCSF  campuses  and  conduct  an 
intensive survey of 53 buildings  located on  its Parnassus Heights, Laurel Heights, Mt. 
Zion, Mission Center, Buchanan Street, Hunters Point, and Oyster Point campuses. These 
buildings ranged in type and scale, from turn‐of‐the‐century single‐family houses to mid‐
century modernist Bay Tradition housing, to large‐scale modernist medical and research 
buildings.  
Carey & Co. determined that the survey area included one potential historic district, 11 
individually significant resources, 5 resources that would likely be eligible for the NRHP 
and California Register of Historical Resources when they reached 50 years of age, one 
building that may be a contributor to a potential district if further survey and research 
were completed on said district, 2 buildings that were no longer extant, and 28 buildings 
that did not appear to be historic resources. 
City and County of San Francisco, United Nations Plaza Improvement Project, Section 
106 Documentation,  San  Francisco, CA  (2004). Carey & Co.  prepared  a  Section  106 
evaluation of proposed improvements in the United Nations Plaza, which is located in 
three San Francisco Civic Center historic districts—San Francisco Civic Center Historic 
District,  recognized by  the City and County of San Francisco,  the San Francisco Civic 
Center Historic District, listed in the NRHP, and the National Historic Landmark District. 
United Nations Plaza  itself  is not  identified as a contributing resource  to any of  these 
districts.  
The Area of Potential Effect was bounded by McAllister Street on the north, Market Street 
on  the south, an extension of 7th Street on  the east, and Hyde Street on  the west. The 
proposed improvements were within the historic districts, and therefore, an evaluation 
was conducted of potential effects on the overall character of the districts. The evaluation 
concluded with a finding of No Adverse Effect. 
4.5 PreVision Design 
PreVision specializes in producing accurate 3D work for visual impact simulations and 
shadow analyses. PreVision has extensive experience navigating projects through the San 
Francisco entitlement process and has worked extensively with city staff and agencies to 
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deliver quality work  in conformance with established standards. To meet the rigorous 
technical requirements stipulated by the San Francisco Planning Department for shadow 
analyses,  PreVision  uses  proprietary  software  to  accurately  simulate  and  calculate 
shadow  impacts  from  new  development  in  conformance  with  city  standards  and 
methodology. 
Tishman Speyer, 160 Folsom, San Francisco, CA (2015). PreVision prepared a shadow 
analysis report for a proposed 400‐foot residential tower at 160 Folsom Street, as well as 
a 300‐foot reduced‐scale alternative to detail the shading impacts of the project on five 
publically accessible open spaces in the area. The 436‐page report details the quantitative 
and qualitative  standards  to be applied and  shading  impacts of  the open  spaces, and 
graphic  illustrations  of  shading  conditions  at  various days  and  times  for  the  current 
versus base project versus reduced scale alternative on all affected open spaces. 
Valencia  Duboce  LLC,  198  Valencia  Street,  San  Francisco,  CA  (2015).  PreVision 
prepared  a  shadow  analysis  report  for  a proposed  six‐story building  at  198 Valencia 
Street  to detail  the  shading  impacts of  the project on  the SOMA West Dog and Skate 
Parks, public  open  spaces under  the  jurisdiction  of  the  San  Francisco Department  of 
Public Works. The 148‐page report details the quantitative and qualitative standards to 
be  applied  and  shading  impacts  of  the  open  spaces,  graphic  illustrations  of  shading 
conditions at various days and  times, and current versus proposed shadow area data 
throughout the year for both open spaces. The final report is currently under review by 
planning staff. 
San Francisco Department of Public Works, Hall of Justice, San Francisco, CA (2015). 
PreVision prepared a shadow analysis report for a proposed 110‐foot rehabilitation and 
detention facility to detail the shading impacts of the project on Victoria Manalo Draves 
Park. The 105‐page report details the quantitative and qualitative standards to be applied 
and shading impacts of the open spaces, a shadow envelope analysis describing changes 
required  of  project  to  eliminate  shadow  impacts,  graphic  illustrations  of  shading 
conditions at various days and  times, and current versus proposed shadow area data 
throughout the year. The final report has been accepted by planning staff as part of the 
project’s Negative Declaration.
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4.6 Square One Productions 
Award‐winning San Francisco‐based Square One is uniquely qualified to produce visuals 
for environmental impact analysis. The firm was founded in 1978 by Hartmut H. Gerdes, 
AICP, Association AIA, who currently serves  in an advisory capacity  to Square One’s 
current principal, Angela Lin.  Square One  is  one  of  the Bay Areaʹs most  recognized 
producers  of  architectural  photomontages  for  proposed  developments  and  building 
projects.  Clients  encompass  the  public  and  private  sector  on  CEQA/NEPA‐related 
projects  such  as  the  UC  Hastings  Parking  Garage,  Transit  Center  District  Plan  EIR, 
Mission Bay Redevelopment Plan EIR, and the CPMC Campus Long Range Development 
Plan EIR. 
UC  Hastings  Garage,  San  Francisco.  Square  One  produced  a  set  of  thee 
photosimulations  for  the UC Hastings Garage EIR. The  tasks  included photorealistic 
depiction  of  the  project  and  site  photography  conducted  from  relevant  and  public 
vantage points. 
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Transit Center District Plan. For the Transit Center District Plan, Square One produced 
photosimulations  showing  multiple  zones  with  multiple  planning  alternatives  for  a 
transit‐oriented plan. In addition to photosimulations showing the Transit Center District 
Plan itself, simulations showing the cumulative impact of the plan alongside the Rincon 
Hill Development Plan and on‐file projects were created. 
 
California Pacific Medical Center, San Francisco. Square One Productions created 32 
photosimulations for five separate campuses of the CPMC in San Francisco, including the 
Davies  Medical  Center  at  Duboce  Park.  Short‐range  plans  were  represented 
photorealistically, while we met the challenge of portraying the use and scale for long‐
range plans that had not been fully designed. 
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 Illustrative Materials 
Example  illustrative materials—including a page  setup  for one  section of an EIR and 
report graphics—can be found on the following pages.  
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4.9 LAND USE AND RECREATION 
Section 4.9 provides a detailed description of the existing land use and recreation 
conditions around the Tesoro Avon Marine Oil Terminal (Avon Terminal) Lease 
Consideration Project (Project) study area, outlines applicable land use plans and 
policies, and summarizes potential land use and recreation-related impacts and 
mitigation measures (MMs) associated with the proposed lease renewal and Marine Oil 
Terminal Engineering Maintenance Standards (MOTEMS) compliance-related 
renovation. 
4.9.1 ENVIRONMENTAL SETTING 
4.9.1.1 Land Uses near the Avon Terminal 
The Avon Terminal is located in unincorporated Contra Costa County, on the south 
shore of Suisun Bay, east of the Benicia-Martinez Bridge (Interstate 680). Land 
immediately surrounding the Avon Terminal is primarily open marsh land, with the Point 
Edith Wildlife Area bordering immediately east, and open marsh land located directly 
west. The Terminal is located on public land leased from the California State Lands 
Commission (CSLC). The Avon Terminal is a heavy industrial facility located in an area 
characterized by open space areas, wildlife preserves, the Suisun Bay shoreline, and 
several heavy industrial facilities. Figure 4.9-1 shows the Contra Costa County land use 
designations in the vicinity of the Avon Terminal. There are no sensitive land uses, such 
as hospitals, retirement communities, or schools, located adjacent to or near the Avon 
Terminal. The nearest residential area is almost 2 miles southwest of the Avon 
Terminal, and is adjacent to heavy industrial uses on land zoned as single-family 
residential. The following summarizes land uses that surround the Project site. 
 North of the Avon Terminal are Suisun Bay and Carquinez Strait, which provide
industrial transport access, commercial and recreational water uses, and wildlife
habitat. Suisun Bay provides transport access for cargo vessels, and supports
hunting (primarily waterfowl), sport fishing, commercial shrimp fishing, shellfish
harvesting, recreational boating and kayaking, shoreline hiking, and other water-
related recreational activities. A portion of the Grizzly Island Wildlife Area is also
located along the shoreline north of the Avon Terminal, across Suisun Bay.
 South of the Avon Terminal is the shoreline of Suisun Bay, which is characterized
by open marsh land. Further inland are the bio-oxidation pond and Tesoro
Refining and Marketing Company, LLC’s (Tesoro) Golden Eagle Refinery
(Refinery).
 West of the Avon Terminal are the shoreline of Suisun Bay and open-space
marshlands, managed by the State, the Plains Products Marine Oil Terminal
(Plains Terminal), and the Benicia-Martinez Bridge.
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 East of the Avon Terminal is Suisun Bay and Point Edith Wildlife Area. Land
further east is occupied by a mix of Wildlife Areas and privately owned land. The
Military Ocean Terminal Concord is located approximately 4.5 miles east of the
Avon Terminal, which consists of an approximately 6,526-acre tidal area,
including 2,045 acres of offshore islands.
The Avon Terminal operates on approximately 11.24 acres of sovereign land, under the 
jurisdiction of the CSLC as an export facility, transferring petroleum products (including 
premium fuel oil, gas oil, diesel, and cutter stock) from Tesoro’s Refinery to tanker 
vessels. Pursuant to the McAteer-Petris Act of 1965, the San Francisco Bay 
Conservation and Development Commission (BCDC) has regulatory jurisdiction over 
land-use activities within the first 100 feet from the shore of San Francisco Bay, which 
gives the BCDC jurisdiction over the Avon Terminal. According to the San Francisco 
Bay Plan (amended 2011), which is produced by the BCDC to guide jurisdictional 
development activities, the Avon Terminal site is designated for Water-Related Industry. 
The Avon Terminal is consistent with this use designation. 
Although Contra Costa County does not have jurisdiction over the Avon Terminal, the 
county does have jurisdiction over the land occupied by the associated onshore 
Refinery. The county’s General Plan (GP) designates the Refinery as Heavy Industrial 
(H-I), and the area is designated H-I in the county Zoning Code, as well. The GP land 
use and zoning designations are consistent with existing and surrounding uses. 
4.9.1.2 Recreational Uses on Suisun Bay and Carquinez Strait 
As a heavy industrial use, no recreational facilities or activities are directly associated 
with the Avon Terminal. However, there are a number of recreational facilities 
(designated parks, wildlife preserves, open space, etc.) and recreational uses (nature 
viewing, hiking, boating, hunting, fishing, surfing, etc.) in the Project vicinity, including: 
 hiking, bird watching, or nature viewing in open space and wildlife preserves near
the site;
 water uses on Suisun Bay and Carquinez Strait by recreational boat users and
sport fishermen, including recreational marinas such as the Martinez Marina,
Benicia Marina and Yacht Club, Glen Cove Marina, McAvoy Yacht Harbor, and
Pittsburg Marina; and
 near-shoreline picnicking and park activities associated with the East Bay
Regional Park District facilities.
Recreational facilities in the immediate Project vicinity are shown on Figure 4.9-2, and 
described by jurisdiction in the following paragraphs. 
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Gretchen Parker Taylor 
Bay Area Practice Leader, 
Planning Permitting, and 
Licensing  
 
 
 Ms. Taylor has over 20 years as an environmental professional, with 
experience in environmental documentation, management, training, and 
regulatory permitting. Specific areas of expertise include: providing technical 
direction, production, and client and agency coordination for development 
and infrastructure projects, including directing environmental assessments 
and impact reports under CEQA and NEPA, especially for large-scale, complex, 
multidisciplinary development projects where coordination of a diverse 
technical team and extensive public interaction are critical; and managing 
studies on cultural and historic resource assessments, transportation analysis, 
visual impact analysis, and resource management. 
 
 
Education 
• M.S., Environmental Assessment and Evaluation, London School of 
Economics 
• B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington 
Affiliations 
• Member, Association of Environmental Professionals 
• Member, San Francisco Planning + Urban Research Association (SPUR) 
 
 
 
• Environmental Management 
• Environmental Program Development 
• Environmental Planning 
• Preparation of CEQA and NEPA documents 
• Environmental Assessments 
 
 
 
University of California Hastings College of the Law  
 
University of California Hastings College of the Law, Garage Project SEIR 
(2006). Ms. Taylor served as Program Manager, overseeing the Supplemental 
EIR for conversion of a now-complete mixed-use project with college and 
public parking, ground-floor retail space, and a site reserved for future use. 
The campus in downtown San Francisco is located on two blocks, and 
includes classroom and administration buildings as well as a residential 
tower.  
 
 
 
 
AREAS OF EXPERTISE 
 
CEQA 
NEPA 
Environmental Planning 
Environmental compliance and 
permitting  
 
 
CREDENTIALS 
EXPERIENCE 
PROJECT EXPERIENCE 
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San Francisco Civic Center CEQA Review 
 
Mrs. Taylor (formerly Parker) directed and contributed to CEQA documents 
for major public and residential projects in the San Francisco Civic Center 
area, including: 
• Mission/Seventh Street Residential MND, TNDC 
• Tenth/Market/Mission Streets Residential Projects EIR, Crescent Heights 
and TNDC 
• 1177 Market Street EIR, San Francisco EIR, Trinity Management 
 
Other Major San Francisco CEQA Documents 
 
Group I: 950-974 Market Street Mitigated Negative Declaration (MND), San 
Francisco, CA (Project Director: 2013-present) 
Ms. Taylor is acting as Project Director for the proposed project, which would 
demolish five existing buildings and develop most of the triangular Market-
Turk-Taylor block of San Francisco with approximately 501,000 sq. ft. of 
mixed uses—including arts, education, residential, hotel, and retail space—in 
two towers. The site is a key location in the Mid-Market area, where the City 
is pursuing policies to activate the corridor with new arts uses and other 
mixed uses, improve the pedestrian conditions, upgrade the streetscape, and 
reduce the impact of vehicle traffic. The key issues for environmental review 
will be historic resources, transportation and circulation, and land use 
planning. The MND will also address wind effects, noise conditions, and air 
quality effects. 
 
San Francisco Municipal Transportation Agency Board: Bike Plan 
Environmental Impact Report (EIR), San Francisco, CA (Project Manager: 
2008-2009) 
The Municipal Transportation Agency Board directed staff to satisfy the 
requirements of CEQA by obtaining the adequate programmatic 
environmental clearance for the San Francisco Bicycle Plan. Ms. Taylor was 
the Project Manager overseeing preparation of the 1,000+ page EIR, which 
evaluated the plan at a programmatic level, as well as for project-level 
environmental clearance for Bicycle Plan projects to be implemented 
throughout San Francisco in the next several years.  
 
City and County of San Francisco, San Francisco Port, and Wilson, Meany 
Sullivan: New Exploratorium EIR, San Francisco, CA (Program Manager: 
2007-2009) 
Ms. Taylor managed the preparation of the EIR for the New Exploratorium at 
Piers 15/17, addressing issues of re-use of the historic pier structures, 
transportation and parking, and effects of construction and other activities 
on San Francisco Bay. This EIR and project application was unanimously 
approved by the City of San Francisco Planning Commission. 
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Michael Rice 
Senior Project Manager 
 
 
 Mr. Rice has over 40 years of experience in planning and environmental 
review consulting in California. He has directed analysis of large urban 
development projects, institutional projects, and educational facilities. He 
manages CEQA and NEPA document preparation with multidisciplinary 
teams, including air quality, noise, transportation, cultural resources, 
planning, and economic analysis. Mr. Rice also has led specialized work on 
complex land use, planning policy, architectural resources, visual impacts, 
shadow analysis, and wind microclimate studies. He has worked with the San 
Francisco Planning Department on CEQA documents for over 30 years.  
 
 
 
Education 
• M.A., Urban Planning, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
• B.A., Art History, Bowdoin College, Brunswick, Maine 
Professional Affiliations 
• American Planning Association 
Honors and Awards 
• American Planning Association, 2012 National Award for a “Hard-Won 
Victory” for the Candlestick Point-Hunters Point Shipyard Phase II 
Environmental Impact Report, San Francisco, to City, consultant, and 
project sponsor team 
 
 
 
• Project Director/Manager for CEQA Environmental Impact Reports (EIR), 
Negative Declarations, and NEPA Environmental Assessments  
 
 
 
University of California Hastings College of the Law  
 
University of California Hastings College of the Law Parking Garage and 
Residential Upgrade EIR (2002) 
University of California Hastings College of the Law, Garage Project SEIR 
(2006). While at EIP/PBS&J, Mr. Rice directed the original EIR for the 
proposed Hastings parking garage at the Larkin-Golden Gate site. Subsequent 
to that EIR, UC Hastings proposed a revised, smaller garage project with 
ground-floor retail space, and a site reserved for future use. Mr. Rice also led 
that Supplemental EIR for completion of the Hastings Garage that tiered off 
the 2002 FEIR. 
 
 
 
AREAS OF EXPERTISE 
 
California Environmental 
Quality Act (CEQA) and 
National Environmental Policy 
Act (NEPA) 
Environmental Review 
Consulting 
Architectural Resources 
Visual Impacts 
Shadow Analysis 
Wind Microclimate 
 
 
CREDENTIALS 
EXPERIENCE 
PROJECT EXPERIENCE 
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San Francisco Civic Center CEQA Review 
 
Mr. Rice directed CEQA documents for major public and residential projects 
in the San Francisco Civic Center area, including: 
• New Main Public Library 
• Municipal Courts Building 
• New State Office Building 
• Eddy Taylor Residential / Mixed-Use Mitigated Negative Declaration 
(MND), Tenderloin Housing Development Corporation (TNDC) 
• Mission/Seventh Street Residential MND, TNDC 
• Tenth/Market/Mission Streets Residential Projects EIR, Crescent Heights 
and TNDC 
• 1177 Market Street EIR, San Francisco EIR, Trinity Management 
• 1160 Mission Street MND, AGI Capital 
 
Other Major San Francisco CEQA Documents 
 
Group I: 950-974 Market Street MND, San Francisco, CA (Principal-in-
Charge: 2014-present) 
The proposed project, would demolish five existing buildings and develop 
most of the triangular Market-Turk-Taylor block of San Francisco with 
residential, hotel, and retail space. The site is a key location in the Mid-
Market area, where the City is pursuing policies to activate the corridor with 
new mixed uses, improve the pedestrian conditions, upgrade the 
streetscape, and reduce the impact of vehicle traffic. The key issues for 
environmental review are historic resources, transportation and circulation, 
and land use planning. The MND will also address wind effects, noise 
conditions, and air quality effects. 
 
City of San Francisco: Mid-Market Arts and Arts Education Special Use 
District (SUD) and Special Height District (Height District) MND, San 
Francisco, (2014-present) 
The San Francisco Office of Economic and Workforce Development is 
sponsoring legislation to add new Planning Code Section 249.63 to create the 
new SUD to permit to permit a FAR exemption for arts and arts education 
uses and to create the Height District to permit height exceptions along 
portions of Market Street for properties receiving an FAR exemption for arts 
and arts education uses.  
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Pete Choi 
Senior Project Manager / 
Environmental Planner 
Mr. Choi is a project manager and a senior environmental planner with over 
12 years of experience. His experience includes environmental planning, 
preparation of CEQA- and NEPA-compliant documents, resource management 
plans, and mitigation monitoring. He has worked with various public and 
private sector clients throughout California. He has a broad range of 
experience in environmental planning and documentation, working with city 
and county governments, agencies, school districts, and developers. He has 
worked with the San Francisco Planning Department on numerous CEQA 
documents, most recently on the 950-974 Market Street (Mid-Market area) 
and 800 Indiana Street (Dogpatch) redevelopment projects.  Mr. Choi has 
experience on planning and CEQA documents for long range development 
plans, general plans, and specific plans. 
Education 
• M.S., Environmental Science and Management, University of California,
Santa Barbara
• B.S., Environmental Studies, University of Vermont, Burlington, Vermont
Affiliations 
• Member, Association of Environmental Professionals
• Member, San Francisco Planning + Urban Research Association (SPUR)
• Project Management
• Environmental Planning
• Preparation of CEQA and NEPA documents
Group I: 950-974 Market Street Project Mitigated Negative Declaration 
(MND), San Francisco, CA (Project Manager: 2014-2015) 
Mr. Choi is serving as Project Manager for the proposed project, which would 
demolish five existing buildings and develop most of the triangular Market-
Turk-Taylor block of San Francisco with approximately 501,000 sq. ft. of 
mixed uses—including arts, education, residential, hotel, and retail space—in 
two towers. The site is a key location in the Mid-Market area, where the City 
is pursuing policies to activate the corridor with new arts uses and other 
mixed uses, improve the pedestrian conditions, upgrade the streetscape, and 
reduce the impact of vehicle traffic. The key issues for environmental review 
will be historic resources, transportation and circulation, and land use 
planning. The MND will also address wind effects, noise conditions, and air 
AREAS OF EXPERTISE 
CEQA 
NEPA 
Environmental Planning 
Mapping and Analysis 
CREDENTIALS 
EXPERIENCE 
PROJECT EXPERIENCE 
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quality effects. 
 
City of San Francisco: Mid-Market Arts and Arts Education Special Use 
District (SUD) and Special Height District (Height District) MND, San 
Francisco, CA (Project Manager: 2014-present) 
San Francisco Office of Economic and Workforce Development is sponsoring 
legislation to add new Planning Code Section 249.63 to create the new SUD 
to permit to permit a FAR exemption for arts and arts education uses and to 
create the Height District to permit height exceptions along portions of 
Market Street for properties receiving an FAR exemption for arts and arts 
education uses. Mr. Choi and the team worked closely with Environmental 
Planning staff to develop the scope of work for the SUD and Height District 
PMND, and discuss how to integrate and present the analysis of the SUD, 
Height District, and 950-974 Market Street project clearly in the MND. 
 
City of San Francisco: 800 Indiana Street Residential Development, San 
Francisco, CA (Project Manager: 2012-2014) 
Mr. Choi prepared the draft environmental documentation for the City and 
County of San Francisco for the proposed 338-dwelling unit residential 
development in the Dogpatch neighborhood. The project would demolish the 
existing San Francisco Opera Warehouse to develop residential buildings 
separated by large courtyards. Important environmental resource analysis 
will focus on historic resources due to the existing building and traffic and 
noise issues due to the proximity to I-280 Freeway.  
 
California Pacific Medical Center: Campus Long Range Development Plan 
EIR, San Francisco, CA (Environmental Planner: 2013) 
Mr. Choi was tasked with developing the CEQA strategy and creating a 
project and program level EIR for four existing campuses and a new campus 
hospital for California Pacific Medical Center. The new hospital is scheduled 
to be constructed by 2015, with the full institutional master plan build-out 
occurring by 2020. All planned changes are driven by needs to meet the 
requirements of SB 1953, which establishes seismic standards for all medical 
facilities in California. Key issues addressed in the EIR include transportation, 
construction noise, social and economic effects on nearby neighborhoods, 
effects of the project on health care service delivery in San Francisco, 
greenhouse gas emissions, and land use issues.  
 
San Francisco Veterans Affairs (VA) Medical Center (SVFAMC) Institutional 
Master Plan Environmental Impact Statement (EIS), San Francisco, CA 
(Environmental Planner: 2012-2014) 
Mr. Choi helped to prepare a Draft EIS for the proposed 20-year SFVAMC 
Institutional Master Plan. The VA is proposing development or retrofitting of 
patient care buildings, research buildings, administrative buildings, hotel 
buildings, and parking structures to serve veterans in the Bay Area. Other 
major issues addressed in the EIS included effects on local noise, air quality, 
traffic, and parking conditions during a multiple-year development process. 
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Lauren Kohli 
Project Manager 
Environmental Planner 
 
 
 Lauren is a project manager and environmental planner in TRC’s San Francisco 
office. She has over 7 years of experience preparing environmental documents 
pursuant to California Environmental Quality Act (CEQA) and National 
Environmental Policy Act (NEPA). She also has experience with permit 
preparation and agency coordination for the purpose of preparing documents 
related to meeting and satisfying the requirements of CEQA. She has worked 
with various public and private sector clients throughout California, including 
county governments, agencies, non-profit organizations, and private parties. 
Lauren has extensive experience with technical editing, organizing, and 
producing large environmental documents. 
 
 
Education 
• B.A., Sociology, University of California, Santa Barbara, 2005 
Affiliations 
• Member, Urban Land Institute  
• Member, San Francisco Planning + Urban Research Association  
 
 
 
• Project Management  
• Environmental Planning 
• Preparation of CEQA and NEPA documents 
• Environmental Impact Reports 
• Environmental Assessments 
 
 
 
Group I: 950 Market Street Environmental Impact Report (EIR), San 
Francisco, CA 
Assisting in the preparation of the EIR for the 950 Market Street project, 
which will demolish five existing buildings and develop most of the triangular 
Market-Turk-Taylor block of San Francisco with approximately 446,000 sq. ft. 
of mixed-uses in two towers including arts, education, residential, hotel, and 
retail space. The site is a key location in the Mid-Market area, where the City 
is pursuing policies to activate the corridor with new arts uses, other mixed 
uses, and improve the pedestrian conditions, upgrade streetscape, reduce 
the impact of vehicle traffic. The key issues for environmental review will be 
historic resources, transportation and circulation, land use planning. The EIR 
will also address wind effects, noise conditions, and air quality effects. 
 
City of San Francisco: Mid-Market Arts and Arts Education Special Use 
District (SUD) and Special Height District (Height District) MND, San 
Francisco, CA  
 
AREAS OF EXPERTISE 
 
Environmental Planning and 
Permitting 
Permit Acquisition 
Land Use Planning 
CEQA/NEPA 
Technical Editing and Quality 
Management  
 
CREDENTIALS 
EXPERIENCE 
PROJECT EXPERIENCE 
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San Francisco Office of Economic and Workforce Development is sponsoring 
legislation to add new Planning Code Section 249.63 to create the new SUD 
to permit to permit a FAR exemption for arts and arts education uses and to 
create the Height District to permit height exceptions along portions of 
Market Street for properties receiving an FAR exemption for arts and arts 
education uses. Ms. Kohli and the team worked closely with Environmental 
Planning staff to develop the scope of work for the SUD and Height District 
PMND, and discuss how to integrate and present the analysis of the SUD, 
Height District, and 950-974 Market Street project clearly in the MND. 
 
California Pacific Medical Center, Campus Long Range Development Plan 
EIR, San Francisco, CA 
Assisted in the preparation of a program-level EIR for four existing campuses 
and a new campus hospital for California Pacific Medical Center, a Sutter 
Health affiliate. The new hospital is scheduled to be constructed by 2015, 
with the full institutional master plan build-out occurring by 2020. All 
planned changes are driven by needs to meet the requirements of SB 1953, 
which establishes seismic standards for all medical facilities in California. Key 
issues addressed in the EIR include transportation, construction noise, social 
and economic effects on nearby neighborhoods, effects of the project on 
health care service delivery in San Francisco, greenhouse gas emissions, and 
land use issues. 
 
City of San Francisco, 800 Indiana Street Residential Development, San 
Francisco, CA 
Assisted with the preparation of the draft environmental documentation for 
the City and County of San Francisco for the proposed 338-dwelling unit 
residential development in the Dogpatch neighborhood. The project would 
demolish the existing San Francisco Opera Warehouse to develop residential 
buildings separated by large courtyards. Important environmental resource 
analysis will focus on historic resources due to the existing building and 
traffic and noise issues due to the proximity to I-280 Freeway. 
 
San Francisco Veterans Affairs Medical Center Institutional Master Plan EIS, 
San Francisco, CA  
Assisted in the preparation of a Draft EIS for the proposed 20-year SFVAMC 
Institutional Master Plan. The VA is proposing development or retrofitting of 
patient care buildings, research buildings, administrative buildings, hotel 
buildings, and parking structures to serve veterans in the San Francisco Bay 
Area. EIS alternatives include build out of the existing SFVAMC Campus at 
Fort Miley in San Francisco, relocation of the entire campus to a site within 
the South of Market/Mission Bay Area of San Francisco, a combination of on-
site development and off-site space leasing, and no action. Other major 
issues addressed in the EIS include effects on local noise, air quality, traffic, 
and parking conditions during a multiple-year development process.   
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Greg Drosky 
Environmental Planner 
  
 
 
 Mr. Drosky is an integral part of TRC’s San Francisco environmental group, 
and he works on the preparation and processing of environmental impact 
assessments and land use planning documents. As an Environmental Planner 
with TRC, he is responsible for the management and processing of CEQA 
environmental reports and related documents. Mr. Drosky has experience 
working with both private and public sector clients to achieve their objectives 
while adhering to CEQA. As an Environmental Planner, he has authored many 
CEQA and environmental documents, such as Environmental Impact Reports 
(EIR), Initial Studies (IS), Mitigated Negative Declarations (MND), Notice of 
Exemptions (NOE), Mitigation Monitoring and Reporting Programs (MMRP), 
Notices of Preparation (NOP), Notices of Intent (NOI), and Notices of 
Determination (NOD). 
 
 
 
Education 
• B.S., Environmental Geography, University of Washington 
 
 
 
• Staff Planner 
• Environmental Site Assessments 
• Environmental Soil Sampling 
• GIS Technician 
 
 
 
Group I: 950-974 Market Street Project Mitigated Negative Declaration 
(MND), San Francisco, CA (Planner: 2014-2015) 
Mr. Drosky is serving as a Staff Planner for the proposed project, which 
would demolish five existing buildings and develop most of the triangular 
Market-Turk-Taylor block of San Francisco with approximately 501,000 sq. ft. 
of mixed uses—including arts, education, residential, hotel, and retail 
space—in two towers. The site is a key location in the Mid-Market area, 
where the City is pursuing policies to activate the corridor with new arts uses 
and other mixed uses, improve the pedestrian conditions, upgrade the 
streetscape, and reduce the impact of vehicle traffic. The key issues for 
environmental review will be historic resources, transportation and 
circulation, and land use planning. The MND will also address wind effects, 
noise conditions, and air quality effects. 
 
Group I: Mid-Market Arts and Arts Education Special Use District (SUD) and 
Special Height District (Height District) MND, San Francisco, CA (Planner: 
2014-present) 
San Francisco Office of Economic and Workforce Development is sponsoring 
 
AREAS OF EXPERTISE 
 
California Environmental 
Quality Act (CEQA) 
Geographic Information 
Systems (GIS) Mapping 
Environmental Science 
Environmental Site 
Assessments (ESA) 
Environmental Soil Sampling 
 
 
CREDENTIALS 
EXPERIENCE 
PROJECT EXPERIENCE 
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legislation to add new Planning Code Section 249.63 to create the new SUD 
to permit to permit a FAR exemption for arts and arts education uses and to 
create the Height District to permit height exceptions along portions of 
Market Street for properties receiving an FAR exemption for arts and arts 
education uses. Mr. Drosky and the team worked closely with Environmental 
Planning staff to develop the scope of work for the SUD and Height District 
PMND, and discuss how to integrate and present the analysis of the SUD, 
Height District, and 950-974 Market Street project clearly in the MND. 
 
Pacific Gas and Electric Company (PG&E): Cañada Road, Bunker Hill, and 
Crystal Springs Pipeline Replacement Project (Planner: 2014-Present) 
Mr. Drosky is serving as a Staff Planner on the proposed project, which 
involves the proposed replacement of approximately 4.7 miles of three 
segments of PG&E's natural gas pipeline (Line 109) to accommodate an in-
line-inspection tool, known as a pipeline inspection gadget. The upgrades are 
necessary to conduct inspections in accordance with a U.S. Department of 
Transportation. The project is located in the County of San Mateo on San 
Francisco Public Utilities Commission (SFPUC) Peninsula Watershed lands. 
The key issue is sensitive biological resources. In this role, Mr. Drosky assisted 
with various aspects in the preparation of a Primary Mitigated Negative 
Declaration (PMND), including drafting several sections of the PMND, 
including Population and Housing, Utilities, Public Services, Geology and Soils, 
Mineral Resources, Hazards and Hazardous Materials, Mitigation Measures 
and Improvement Measures, and Initial Study Authors and Project Sponsor 
Team sections. In addition, he assisted with quality assurance/quality control 
and technical editing of document sections. 
 
PG&E: Line 101 and Lomita Park Station Rebuild Project MND, City and 
County of San Francisco, CA (Planner: 2013-2014) 
Mr. Drosky served as a Staff Planner on the Pipeline 101 and Lomita Park 
Regulator Station Rebuild Project, which involved the proposed replacement 
of PG&E's natural gas pipeline (Line 101) and rebuild of the Lomita Park 
Regulator Station to accommodate an in-line-inspection (ILI) tool, known as a 
pipeline inspection gadget (PIG). The upgrades are necessary to conduct 
inspections in accordance with a U.S. Department of Transportation. The key 
issue is sensitive biological resources.  In this role, Mr. Drosky assisted with 
various aspects in the preparation of a Primary Mitigated Negative 
Declaration (PMND), including a Notice of Completion (NOC), Notice of 
Availability, and drafting several sections of the PMND, including Public 
Services and Hazards and Hazardous Materials Sections. In addition, he 
assisted with quality assurance/quality control and technical editing of 
document sections. 
 
 
 
  Eric Womeldorff, PE 
Senior Associate 
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about 
 
Eric Womeldorff has a keen understanding of the dynamic 
between land use and transportation in the often 
challenging political environs of the City of San Francisco 
and the greater Bay Area region. His areas of expertise 
include the most advanced transportation analysis 
techniques, CEQA practices and policies, and helping 
clients determine how changes in technology, 
demographics, and socioeconomics may affect their 
transportation planning decisions. He is also the leader of 
Fehr & Peers’ Land-Use Transportation Discipline Group; a 
group of specialists whom collaborate to advance the state 
of the practice and develop new technical innovations. 
  
Eric’s project management experience has led him to work 
on the transportation analysis of projects that seek to 
transform entire neighborhoods (redevelopment of 
Candlestick Point/Hunters Point Shipyard, Central Corridor 
area of SoMa); projects that will affect how healthcare is 
delivered in San Francisco (renovation of and addition to 
California Pacific Medical Group’s medical office/hospital 
holdings in the City, CSF’s Long Range Development Plan 
EIR); and projects that seek to increase the mobility and 
efficiency with which people travel in San Francisco (such 
as the San Francisco Transit Effectiveness Project and the 
Geary Boulevard bus rapid transit study). 
 
education 
 
M.E. in Transportation Engineering, University of Florida, 
2005 
B.S. in Civil Engineering, University of Florida, 2003 
 
registrations 
 
Licensed in Engineering – State of California No. 81432 
 
 
professional affiliations 
 
Institute of Transportation Engineers: Member 
San Francisco Planning and Urban Research: Member 
 
expertise 
 
• Transportation Impact Studies 
• Traffic Operations and Simulation 
• CEQA/NEPA 
• Travel Demand Forecasting 
• Transit Planning 
• Integrated Land Use and Transportation 
 
project experience 
 
UCSF Long Range Development Plan EIR  
San Francisco, CA 
 
Central Corridor and Moscone Convention Center 
Expansion EIRs 
San Francisco, CA 
 
San Francisco Transit Effectiveness Project EIR 
San Francisco, CA 
 
California Pacific Medical Center LRDP EIR 
San Francisco, CA 
 
Geary Boulevard Bus Rapid Transit Project 
 San Francisco, CA 
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SAM SILVERMAN 
 
 
 1  
SENIOR ASSOCIATE 
 
Education 
University of California, Los Angeles, School of Public Health, Master of Science, Environmental Health, 2001 
University of California, Santa Barbara, Bachelor of Science, Environmental Studies, 1999 
 
Mr. Silverman has 14 year of experience related to assessing pollutant emissions for land use 
development projects and transit projects.  This experience includes burden emission assessments and 
greenhouse gas analyses.  Mr. Silverman has comprehensive knowledge of air quality estimation 
methodologies promulgated by the Bay Area Air Quality Management District, including EMFAC, 
CalEEMod, AERMOD, CALINE4, and CAL3QHC.  These methodologies have been applied to analyses 
completed for the National Environmental Policy Act (e.g., transportation conformity) and the California 
Environmental Quality Act (e.g., greenhouse gas emissions).  
 
Relevant Experience 
 
South Gate Educational Center Project.  TAHA prepared an Environmental Impact Report (EIR) for the 
development of the South Gate Educational Center Master Plan for a site near the intersection of Santa 
Fe Avenue and Firestone Boulevard in the City of South Gate.  The Los Angeles Community College 
District (LACCD) project included 403,000 gross square feet of administrative, academic, and support 
facilities.  Mr. Silverman managed the preparation of an air quality analysis, which focused on regional 
emissions from mobile sources.   
East Los Angeles College Master Plan.  TAHA prepared an EIR and associated supplement analyses 
for the East Los Angeles Community College Facilities Master Plan.  The Supplemental EIR and 
addendums provided LACCD with additional information and analysis necessary to reflect the projected 
increase in enrollment and proposed changes to the campus relative to the previous Master Plan EIR.  
Mr. Silverman managed the preparation of the air quality analysis, which focused on pollutant exposure to 
the on-site Child Development Center.   
Van De Kamp Innovation Center Project.  TAHA prepared a Subsequent Final EIR related to the future 
interim uses of the Van de Kamp Innovation Center facilities.  The Los Angeles Community College 
District (LACCD) assessed four occupancy options for the future use of the Van de Kamp Innovation 
Center including a college and high school mix, a high school and adult education/workforce training mix, 
a high school, adult education/workforce training, and office mix, or an office and university collaboration 
mix.  Mr. Silverman managed the preparation of the air quality analysis, which included a health risk 
assessment (HRA) based on adjacent freeway and rail sources of pollution.      
CSULA Math & Science High School Project.  TAHA prepared a Categorical Exemption for a charter 
high school to be located on the California State University, Los Angeles campus.  Capacity included 500 
students in 32,000 square feet of development.  The Categorical Exemption analyzed traffic, noise, air 
quality, water quality, historic resources, and public services.  Mr. Silverman was the TAHA project 
manager. 
Formation of the Wiseburn Unified School District Program EIR.  TAHA prepared an Air Quality 
Study and a Program Environmental Impact Report for the formation of the Wiseburn Unified School 
District (WUSD), which involved a change of local government structure from separate elementary and 
high school districts to one unified district to serve grades K–12.  Primary focus of the Program EIR was 
the effects related to the foreseeable development of a new high school within the WUSD, including 
identification of potential school sites and the general effects of a prototypical school on the surrounding 
areas of each of these sites.  Key issues of concern included localized air quality.  Mr. Silverman 
managed the air quality analysis. 
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Turner Impact School HRA.  TAHA completed a health risk assessment (HRA) for the 2231 South 
Western Avenue Middle School.  The proposed project includes a charter school adjacent to the 
Interstate 10 (I-10) Freeway in the City of Los Angeles.  California Public Resources Code Section 
21151.8 requires assessment of hazardous pollutants within ¼ mile of any public school.  In addition, 
California Senate Bill 352 requires HRAs for schools within 500 feet of busy roadways.  The HRA 
assessed mobile and stationary sources of hazardous pollutants located within a ¼ mile of the proposed 
school.  The following includes the scope of work and cost associated with the HRA.  The HRA included 
source characterization, exposure quantification, risk characterization, and risk conclusion.  Mr. Silverman 
was the project manager. 
Transbay Transit Center Program.  TAHA prepared an Air Quality Study for a Supplemental 
Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report (EIS/EIR) for the Transbay Transit Center 
Program located in San Francisco, CA.  Phase 2 of the Program was environmentally cleared in 2004 
and would extend Caltrain rail service and the future High Speed Rail underground from Caltrain’s current 
terminus at 4th and King Streets into the new downtown Transit Center.  The Phase 2 refinements 
assessed in the EIS/EIR include a widened throat structure entering the train box, an extended train box, 
ventilation structures, taxi staging areas, and event parking at the AC Transit bus storage facility.  Mr. 
Silverman was the TAHA task manager.      
Geary Corridor BRT Project. TAHA prepared an Air Quality Study for a bus rapid transit (BRT) project in 
San Francisco, CA.  The San Francisco County Transportation Authority proposes to implement transit 
improvements from approximately the Transbay Terminal in the east (First and Mission Streets) to 33rd 
Avenue in the west.  The environmental analysis identified the benefits and impacts of BRT alternatives, 
recommended a preferred alternative for Geary Boulevard, and developed a set of strategies to mitigate 
potential impacts of BRT implementation.  The analyses focused on changes to regional vehicles miles 
traveled affected regional air quality and energy.  Mr. Silverman was the TAHA task manager.     
Van Ness BRT Project.  TAHA prepared an Air Quality Study for a BRT system along Van Ness Avenue 
in San Francisco, CA.  Each alternative analyzed included the following elements: a dedicated transit 
lane; transit signal priority; sidewalk extensions at corners; pedestrian safety, landscaping, access and 
lighting improvements; removal of some left turn pockets; creation of some right turn pockets; stop 
consolidations at four locations; and station amenities.  The air quality analysis focused on compliance 
with the Bay Area Air Quality Management District Guidelines and demonstrating the beneficial air quality 
impacts of increasing reliance on mass transit.  Mr. Silverman was the TAHA task manager.      
Silicon Valley Rapid Transit Corridor Project. TAHA prepared an Air Quality Study for construction of a 
16.3-mile Bay Area Rapid Transit heavy rail transit line from the Cities of Fremont to Santa Clara, CA.  
The air quality analysis focused on construction emissions associated with at-grade construction and 
tunneling.  A carbon monoxide analysis was completed for the proposed parking structures using the 
United States Environmental Protection Agency SCREEN3 computer model.  The Air Quality Study also 
included an analysis of federal conformity guidelines.  Mr. Silverman was the TAHA task manager.      
Downtown Natomas Airport Light Rail Transit MOS-1 Project.  TAHA prepared an Air Quality Study 
for an LRT system in the City of Sacramento, CA.  The air quality analysis focused on the reduction in 
regional emissions obtained by increasing transit ridership and decreasing private vehicle travel.  The 
analysis also included a comprehensive discussion of greenhouse gas emissions and global warming 
impacts.  Mr. Silverman was the TAHA task manager.      
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ASSOCIATE ENVIRONMENTAL SCIENTIST 
 
Education 
University of California, Riverside (UC-R), College of Engineering, Doctor of Philosophy,  
Center for Environmental Research and Technology, Mechanical Engineering, 2012 
Sharif University of Technology, School of Engineering, Master of Science, Mechanical Engineering, 2007 
Chamran University, School of Engineering, Bachelor, Bachelor of Science, Mechanical Engineering, 2003 
 
Seydehsan Hosseini joined TAHA in 2013. His expertise is in air quality and he has broad knowledge of 
air quality regulatory issues on the federal, State and local levels. He has developed air quality and 
greenhouse gas inventories associated with California Environmental Quality Act analyses and State and 
federal United States Environmental Protection Agency's Mandatory Reporting Rules. Dr. Hosseini also 
specializes in regulatory compliances including air permitting, emission estimation, air dispersion 
modeling, and litigation support. He is experienced in data management systems, such as MySQL, and 
has extensively used ESRI ArcGIS and Quantum GIS for geo-modeling of his projects.  
Relevant Experience 
 
Transbay Transit Center Project.  TAHA prepared Air Quality, Greenhouse Gas, and Noise Studies for 
a Supplemental Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report (EIS/EIR) for the 
Transbay Transit Center Project located in San Francisco, CA.  Phase 2 of the Program was 
environmentally cleared in 2004 and would extend Caltrain rail service and the future High Speed Rail 
underground from Caltrain’s current terminus at 4th and King Streets into the new downtown Transit 
Center.  The Phase 2 refinements assessed in the EIS/EIR include a widened throat structure entering 
the train box, an extended train box, ventilation structures, taxi staging areas, and event parking at the AC 
Transit bus storage facility.  Dr. Hosseini was a technical analyst for the Air Quality, Greenhouse Gas, 
and Noise Studies.      
Geary Corridor BRT Project. TAHA prepared Air Quality, Greenhouse Gas, and Noise Studies for a bus 
rapid transit (BRT) project in San Francisco, CA.  The San Francisco County Transportation Authority 
proposes to implement transit improvements from approximately the Transbay Terminal in the east (First 
and Mission Streets) to 33rd Avenue in the west.  The environmental analysis identified the benefits and 
impacts of BRT alternatives, recommended a preferred alternative for Geary Boulevard, and developed a 
set of strategies to mitigate potential impacts of BRT implementation.  The analyses focused on changes 
to regional vehicles miles traveled affected regional air quality and energy.  Dr. Hosseini was a technical 
analyst for the Air Quality, Greenhouse Gas, and Noise Studies.      
Turner Impact School HRA.  TAHA completed a health risk assessment (HRA) for the 2231 South 
Western Avenue Middle School.  The proposed project includes a charter school adjacent to the 
Interstate 10 (I-10) Freeway in the City of Los Angeles.  California Public Resources Code Section 
21151.8 requires assessment of hazardous pollutants within ¼ mile of any public school.  In addition, 
California Senate Bill 352 requires HRAs for schools within 500 feet of busy roadways.  The HRA 
assessed mobile and stationary sources of hazardous pollutants located within a ¼ mile of the proposed 
school.  The following includes the scope of work and cost associated with the HRA.  The HRA included 
source characterization, exposure quantification, risk characterization, and risk conclusion.  Dr. Hosseini 
was a technical analyst for the HRA.      
 
Brisco Road-Halcyon Road Highway 101 Improvements. TAHA prepared air quality and noise studies 
associated with correcting ramp and mainline operations on Highway 101 at the Brisco Road-Halcyon 
Road/Route 101 Interchange in Arroyo Grande, CA. The purpose of the proposed Caltrans project was to 
improve traffic flow and safety for the local and interregional movement of people and goods. The project 
was designed such that it would not preclude the ultimate widening of Highway 101 or future interchange 
improvements. The air quality analysis focused on regional emissions. The noise analysis focused on 
assessing transportation noise using the Traffic Noise Model.  Dr. Hosseini was a technical analyst for the 
HRA.      
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R É S U M É  
HISASHI B. SUGAYA, 
AICP 
Principal 
 
Master of Urban Planning, 
University of Oregon, 1969 
 
Bachelor of Science, 
Architecture, University of 
Oregon, 1965 
 
Fellow, United State National 
Committee, International 
Council on Monuments and 
Sites 
Hisashi B. Sugaya is a planner with an extensive background in historic preservation. 
He has over thirty-five years of planning experience, the last thirty related to the 
preservation of the built environment. During this period, he has been involved in 
cultural resource assessments for EIRs, Downtown Specific Plans, Section 106 
documentation, design review, the preparation of historic resource surveys, 
HABS/HAER documentation, historic structures reports, design guidelines, and the 
planning for continued use of historic resources as part of community development 
and tourism. He also has experience overseas which includes heritage conservation 
and tourism planning projects in numerous Asian and Pacific countries. Mr. Sugaya is 
also a past president of the San Francisco Landmarks Preservation Advisory Board and 
served for eight years on the Planning Commission. In 2004, he was named a Fellow of 
US/ICOMOS. 
 
 PROFESSIONAL EXPERIENCE 
CAREY & CO. INC. ARCHITECTURE, San Francisco, CA 
 
 PRESERVATION PLANNING EXPERIENCE 
Historic Resources Evaluation 
Downtown Preservation Guidelines, City of Novato 
Japantown Context Statement and Survey, City of San Jose 
Mission Dolores Context Statement and Survey, San Francisco 
City of Carmel Historic Preservation Program, Carmel 
Visitacion Valley/Schlage Lock Context and Survey, San Francisco  
Mountain View City-wide Survey, City of Mountain View 
Downtown Survey and Specific Plan, City of Tracy 
SFPUC Water System Improvement Program EIR 
 
Environmental Impact Reports 
Vista College EIR, Peralta Community College District, Oakland 
Petaluma Specific Plan & EIR, Petaluma 
Avalon Bay at Lake Merritt EIR, Oakland 
Berkeley Civic Center Park EIR (MLK Jr. Park EIR), Berkeley 
Bayview Hunter's Point EIR Survey, San Francisco 
Redwood City Retail/Cinema EIR, Redwood City 
Market/Octavia Plan EIR, San Francisco 
Mid-Market Redevelopment Plan EIR, San Francisco 
UC President's Office EIR, Berkeley 
South San Francisco Sewer Upgrade EIR, South San Francisco 
Hastings College of Law EIR, San Francisco 
Fort Point EIR, San Francisco 
HISASHI B. SUGAYA 
Résumé 
Page 2 
Design Review 
2326 Ulloa Street Project Review, San Francisco 
821 Howard Street Design Review, San Francisco 
401 Second Street, Petaluma, Peer Review, Petaluma 
 
Section 106 
Coit Tower/Pioneer Park Section 106, San Francisco 
Panhandle Section 106, San Francisco 
+ All listed projects in the Section 106 Project Reviews  
 
Cultural Resources Surveys 
North Beach Housing, Historic Survey, San Francisco 
 
Historic Preservation Tax Credit Submittals 
Presidio Building 35, Tax Credits and HSR, Presidio of San Francisco 
Piers 27-31, Tax Credits, San Francisco 
1412/1414 Van Ness Ave Tax Credits, San Francisco 
Mission Inn, Riverdside 
 
OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE 
Architectural Resources Group, San Francisco  
SUGAYAssociates, San Francisco 
Pacific Asia Travel Association (PATA), San Francisco 
National Trust for Historic Preservation, San Francisco 
City Planning Department, City of Eugene, OR 
 
 ACADEMIC EXPERIENCE 
Seminar Coordinator, AHeritage Conservation,@ Honolulu & Macau, 1982-85 
Lecturer, China Tourism Industry Development Program, Honolulu, 1981 
 Advisor, Department of Urban Planning, University of Oregon, 1974-75 
 Visiting Lecturer, Department of Urban Planning, University of Oregon, 1974-75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUBLIC SERVICE 
Planning Commission, City and County of San Francisco, 2006-Present  
Board of Appeals, City & County of San Francisco, 2002-2006 
Board of Visitors, School of Architecture and Allied Arts, University of 
Oregon, Eugene, Oregon, 2003-2005 
Board of Trustees, Topaz Museum, Delta, Utah, 1997-Present 
State Historical Building Safety Board, State of California, 1993-2000 
San Francisco Seismic Safety Retrofit Bond Program Advisory Board, 1993-94 
San Francisco Landmarks Preservation Board, 1988-92. President, 1992 
 
  
R É S U M É 
 
AYSEM KILINC UNLU 
Architectural Historian 
 
Master of Science,  
Historic Preservation, 
University of Pennsylvania 
 
Master of Science 
Restoration & Preservation 
Middle East Technical 
University, Turkey 
 
Bachelor of Architecture 
Middle East Technical 
University, Turkey 
 
Meets the Secretary of the 
Interior’s Professional 
Standards for Architectural 
History 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
CAREY & CO., INC. San Francisco, California 
North Point Outfall System Rehabilitation Project, Section 106, San Francisco, CA 
3725 Washington Street Historic Resource Evaluation, San Francisco, CA 
Philip Burton Federal Building National Register Eligibility, San Francisco, CA 
C. Clifton Young Federal Building, National Register Eligibility, Reno, NV 
495 Cambridge Street, Historic Resource Evaluation, San Francisco, CA 
California State Capitol Infrastructure Repair and Replacement, Sacramento, CA 
625 Court Street Exterior Rehabilitation, Martinez, CA 
22 Moore Place Historic Resources Evaluation, San Francisco, CA 
200 4th Street Historic Resources Evaluation, Oakland, CA 
230 7th Street Historic Resources Evaluation, San Francisco, CA 
 
 University of Pennsylvania Gordion Site Conservation Project, Turkey. 
Preservation Planner. Worked with the Penn Architectural Conservation 
Laboratory and Penn Museum. Participated in fieldwork including architectural and 
conditions recording, data management, assistance to the director and the structural 
engineer, interpretive signage design and documenting on-site conservation, 
translation, and final report preparation. Worked full time for three excavation 
seasons from 2012 to 2014 in Ankara, Turkey. 
University of Pennsylvania, School of Design, Philadelphia, PA, June-July 2012 
Research Assistant: For the two-week summer project on urban conservation of 
Famagusta, Cyprus; co-organized by Randall Mason, Penn and Ege Uluca Tumer, 
Istanbul Kultur Univeristy 
Preservation Alliance of Greater Philadelphia, Philadelphia, PA, February -June 
2012. Volunteer: Updating the Inventory of African American Historic Sites by 
field survey and online research 
University City Historical Society, Philadelphia, PA, August -October 2011 
Intern: Archival research regarding the architectural history and owners of the 
locally designated properties within the boundaries of the University City 
University of Pennsylvania Architectural Conservation and Research 
Laboratory, Philadelphia, PA, May-July 2007, July 2008, September 2009-May 
2011.Research Assistant: Gordion Site Conservation Plan; digitization of 
construction surveys by use of CAD and GIS, managing visual archive, editing 
drawings, documentation of traditional architecture, historic research for site 
management plan. 
University of Pennsylvania Graduate Program in Historic Preservation, 
Philadelphia, PA, December 2010-May 2011. Teaching Assistant: Regional 
Planning Studio, Gordion Heritage Complex  
Commagene Nemrut Preservation Development Program, Ankara, June 2008-
June 2009. Middle East Technical University – Ministry of Culture & Tourism 
Assistant Secretary General: Cultural heritage survey of Adıyaman city, value 
assessment for significant settlements, condition mapping of statues and the 
archaeological site, designing the project exhibition and brochures 
(www.nemrut.org.tr) 
 
 
 
R É S U M É 
ELIZABETH GRAUX 
Architectural Historian 
Intern Architect 
 
Master of Arts 
Historic Preservation 
Certificate in Museum Studies 
University of Delaware 
 
Bachelor of Architecture 
California State Polytechnic 
University, Pomona 
 
Meets the Secretary of the 
Interior’s Professional 
Standards for Historic 
Architecture and Architectural 
History 
 
 
Elizabeth Graux is experienced in both historic preservation and architectural practice. At 
the University of Delaware’s Center for Historic Architecture, she documented historic 
properties including eleven structures with historic easements for the Maryland Historical 
Trust. Ms. Graux worked and volunteered for the National Park Service in Yosemite where 
she prepared a Historic Structure Report for the Rangers’ Club. For Curry Village, she 
prepared a condition assessment of forty-eight cabins within the park, documented structures 
through measured drawings and made recommendations for rehabilitation per guidelines in 
The Secretary of the Interior’s Standards for the Treatment of Historic Properties. The Park Service 
and the concessionaire are using her thesis as a resource for the HSR that is currently 
underway for the cabins.  
 
 PROFESSIONAL EXPERIENCE 
CAREY & CO. INC., San Francisco, CA 
Post & San Pedro Tower EIR, San Jose 
Park View Towers, Revised Project EIR, San Jose 
Fire Station 5 Replacement Project EIR, San Francisco 
Wurster House HRER and Wurster-designed Buildings Survey, Sausalito 
2550 Green Street HRER, San Francisco, CA 
500 Jefferson Street HRER, San Francisco, CA 
Grant Ranch Historic Structures Report, San Jose, CA 
902 Villa Street Mitigation Report, Mountain View, CA 
1 Spruce Street HRER, San Francisco, CA 
SFPUC Groundwater Storage and Recovery Project EIR, San Francisco Peninsula 
PJKK Federal Building & Courthouse, National Register Study, Honolulu 
Central Subway HABS documentation, San Francisco 
Constant Winery National Register Nomination, Calistoga, CA 
572 Seventh Street California Register Nomination, San Francisco, CA 
San Luis Obispo Chinatown HABS Documentation, San Luis Obispo, CA 
  
Dwight Gregory Architecture and Design, Santa Barbara, CA 
Assisted in the preparation of construction documents for a variety of residential, commercial 
and museum projects. 
 
University of Delaware, Newark, DE 
Graduate Assistant for survey and documentation of over 30 historic structures throughout 
the Mid-Atlantic region 
 
Yosemite National Park (History, Architecture & Landscape Branch) 
Intern. Assisted in the preparation of a Historic Structures Report for the nationally 
significant Rangers’ Club.  
 
Santa Barbara City College, Santa Barbara, CA 
Assistant instructor in an AutoCad class 
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 ADAM PHILLIPS PreVision Design Founder & Principal / CA Licensed Architect (C-30995) / LEED AP 
 
 
 ROLE ON PROJECT  Adam Phillips would take lead on collaborating with TRC, UC Hastings and all other agencies 
with jurisdiction over this project to refine if needed the appropriate scope of work and 
methodology for this project then prepare analyses tailored to produce deliverables required to 
properly evaluate project’s visual and shading impacts. 
 
 EDUCATION Princeton University  A.B. Architecture    | Parsons School of Design  Masters of Architecture  
 
 BACKSTORY  3D modelling and visualization has been an integral part of Adam Phillips’s work since he 
began freelancing for NYC architectural firms in 1999.  Moving to San Francisco in 2003, he 
has been an architect and development project manager at local award-winning firms prior to 
launching his own architecture & consulting practice in 2010.  From his broad-based 
experience managing complicated projects, Adam identified the production of visual impact 
simulations and shadow studies as the perfect junction of his technical skills and entitlement 
experience.  Making an investment in custom software tools, PreVision is capable of accurately 
capture and report the specific shadow data required the intensive and specific requirements of 
the City of San Francisco as well as CEQA. Adam has worked closely with SF Planning and 
other agency staff over the past several years to hone this methodology ensure uniform and 
accurate standards of reporting. 
 
 EXPERIENCE APD Principal 2010-present 
 
Founder and Principal a San Francisco-based architecture and development consulting firm 
specializing in urban architecture and client-side project management of develop projects, with 
a special focus on the San Francisco entitlement process. 
  San Francisco Overlook Development, LLC Project Manager 2004-present 
 
Served as the owner’s project manager and team leader for a 29-unit residential PUD in the 
Forest Knolls neighborhood of San Francisco.  Responsible for day-to-day management 
coordination between the project team, city agencies and environmental and outreach 
consultants throughout the full EIR and CU/PUD process. 
 Pfau Long Architecture, LTD Architect/Senior PM 2007-2010  
 
Senior project manager for an award winning SF architecture firm.  Work included St. Paul’s 
Episcopal School, McGeorge School of Law, the Town School for Boys, and the U.S. GSA. 
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 SKILLS  TECHNICAL  CAD / 3D Design / GIS Software 
   Shadow Simulation & Calculation  
   Data Modeling & Interpretation 
   Adobe Creative Suite Software (Photoshop/InDesign) 
   Technical Report Writing 
 
  FIELD SF Entitlement Procedures and Process 
   Prop K/Section 295 Shadow Study Analysis/Reporting 
   CEQA Visual Impact Analysis 
   Architectural Design & Documentation 
    
   
  References available upon request   
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 ERICA TINIO Project Manager / Shadow Study Technician 
 
 
 ROLE ON PROJECT  Erica will assist Project Principal Adam Phillips in conducting the shading analyses, act as the 
primary point of administrative contact. In coordination with Adam, Erica will be responsible for 
3D modelling, production of graphical information/shading diagrams, and drafting of final reports. 
 EDUCATION University of Western Sydney, Masters of Urban Management and Planning 
  University of New South Wales (UNSW) Masters of Urban Development and Design 
  New York University, B.Sc. Studio Art        
   
 BACKSTORY  Erica’s unique background in urban design, planning and fine art provides her with a deep 
understanding the essential components of shadow analysis work as well as the technical skills 
to perform the study.  Erica has been additionally been responsible for the qualitative analysis 
observations and reporting and technical memoranda writing. 
 
 EXPERIENCE Sydney Metropolitan Development Authority (SMDA) Urban Planning Consultant  2011, 2012  
 
SMDA is a state government agency designed to drive employment and housing within urban 
centers serviced with public transport and infrastructure. As a requirement from the NSW 
Department of Planning and Infrastructure (DP&I), studies are conducted that analyze the built 
form, transportation and infrastructure, economic, and social impact within an existing urban 
precinct, such as Redfern Waterloo in Sydney. SMDA organized the preparation of the Urban 
Renewal Study, as required through the Urban Renewal State Policy (SEPP 2010 – Urban 
Renewal), which outlines the criteria and steps to determine the suitability of renewal and 
revitalization within a nominated precinct.  
  City Futures Research Centre at UNSW          Researcher and Lead Author                             2012 
 
City Futures is an urban policy research center that specializes in the areas of planning, 
housing, design, development and social policy in order to understand the policies that manage 
growth of Australian cities and their impacts on the environment and economy on Australia’s 
cities. City Futures was commissioned by NSW Office of Environment and Heritage (OEH) to 
produce a report on climate change adaptation for settlements and communities in order to 
support effective planning and design for Sydney. 
  
 SKILLS  TECHNICAL  3D modeling and rendering using AutoCAD and Trimble SketchUp 
   Adobe Creative Suite Software (Photoshop/InDesign/Illustrator) 
   Technical Report Writing 
    
  FIELD Prop K/Section 295 Shadow Study Analysis/Reporting 
   Urban planning and design 
   
    
 
   
 
 
ANGELA LIN / Principal 
 
 
Angela Lin is the principal of Square One Productions.  With 15 years of experience at Square One 
producing CEQA-related photosimulations, Ms. Lin is also the firm’s senior renderer and project 
manager. In this role, she has produced and supervised the firm’s most prestigious projects and led 
the expansion of the firm’s services.  She is a frequent lecturer on the subject of visualization in the 
CEQA process, presenting in classroom environments such as California State University.  
 
Prior to joining SQUARE ONE, Ms. Lin applied her graphics and animation skills to diverse media 
such as broadcast television and internet. Her background in physics, architecture, and computer 
animation allow Ms. Lin to bring Square One’s client a wide variety of services. Computer modeling, 
computer animation, digital video editing, videomontage and photomontage are among the tools 
Ms. Lin uses to meet the visualization needs of the planning, architectural and development 
communities. 
 
Ms. Lin’s other creative pursuits include traditional animation, painting, sculpture, stained glass and 
costume design.  She has volunteered in the production of a number of independent films.  
Additionally, she is a active in a volunteer-run sustainable garden that is the leading provide of 
fresh produce to the San Francisco Food Bank.
 
Her projects at Square One include: 
 
UC Hastings Law School Garage, San Francisco 
Park Merced, San Francisco 
Central SOMA Plan 
California Pacific Medical Center, Davies 
Campus 
Treasure Island 
Transit Center Development Plan 
1 Hawthorne, San Francisco 
Beach Chalet, San Francisco 
City College of San Francisco 
The InterContinental Hotel, San Francisco 
Minnie and Lovie Ward Recreational Center 
 
EMPLOYMENT: 
Square One Productions 
President / Principal 2009 to Present 
Senior Project Manager 2005-2008 
Associate 2000-2005 
 
Freelance 
3D Designer and Animator 1997 to 2000 
 
Nuclear Picnic 
Title Artist and Animator 1995 to 1997 
 
 
EDUCATION: 
CEQA coursework, UC Davis, 2012-
2013 
Pixar Animation Program, Academy 
of Art College, San Francisco, 
California, 2002  
B.A. Fine Arts, Wesleyan University, 
Middletown, Connecticut, 1992 
Independent Computer Art Studies, 
Corcoran School of Art, Washington, 
District of Columbia, 1994  
Fine Arts Studies, Museum School of 
Fine Arts in Boston, Massachusetts, 
1990 
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QUESTIONS & ANSWERS 
 
 
Q1:  Will there be a programmatic description of the height and bulk of the new construction 
at 333 Golden Gate and 198 McAllister for use in the EIR? 
 
A1:  A pre‐design site analysis for the proposed 333 Golden Gate building has already been 
provided as part of the available documents for the RFP.  The analysis is the “8. UC 
Hastings 333 Golden Gate Ave 80’ Academic Facility, Pre Design Site Analysis” file.  
Information regarding the proposed height, bulk, and density for the proposed new 198 
McAllister student housing project will also be provided (See also response to question 
10. below). 
 
 
Q2:  Should the EIR scope include potential shadow effects on public open space? 
 
A2:  Yes, the EIR scope should include potential shadow effects on public open space. 
 
 
Q3:  Would CEQA revisions under SB743 apply to this EIR: A project in a transit priority area, 
on an infill site, and is a residential, mixed‐use residential, or an employment center, 
would be presumed to not have significant aesthetic impacts, or significant parking 
effects. AB743 also directs lead agencies to move away from Level of Services Standards 
for intersection analysis to other metrics that account for greenhouse gas reduction? 
 
A3:  SB743, which added Chapter 2.7 to Division 13 of the Public Resources Code, would apply 
if the criteria set pursuant to that Section are met. However, that Section does not 
eliminate the need to comply with policies or thresholds set by UC Hastings. It also does 
not relieve a public agency of the requirement to analyze a project’s potentially 
significant impacts related to air quality, noise, safety or any other impacts associated 
with transportation. The specific thresholds of significance to be applied must be 
determined during the EIR process.  
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Q4:  Has UC Hastings developed a Campus Climate Action Plan? 
 
A4:  No, UC Hastings has not developed a Campus Climate Action Plan. 
 
 
Q5:  Does UC Hastings anticipate interaction with San Francisco Planning Department staff 
during preparation of the Draft EIR, such as review of certain technical studies? 
 
A5:  While UC Hastings is not subject to San Francisco Planning Department requirements 
and guidelines, UC Hastings is expecting to receive input and comments from the San 
Francisco Planning Department. 
 
 
Q6:  Does UC Hastings have travel surveys or other documented travel demand sources re: 
how often, when, why, and by what mode (e.g. transit, car, walk, etc.) their populations 
(e.g. student, staff, professor, etc.) travel?  
 
A6:  No, UC Hastings does not have any recent travel surveys or other documented travel 
demand sources. 
 
 
Q7:  If no, should travel surveys and the development of UC Hastings population‐specific 
travel demand rates per population be a part of this effort? 
 
A7:  Given that the primary projects to be studied by the EIR are an academic facility, which 
replaces an existing academic facility, and a new student housing project, which would 
likely effectively reduce travel demand, it is assumed that travel surveys and the 
development of UC Hastings population specific travel demand rates do not need to be a 
part of this effort.  However, this may be reevaluated after a consultant has been 
selected and/or as work progresses. 
 
 
Q8:  If yes to 6), but no to 7); Is UC Hastings looking to the transportation and environmental 
consultant to propose a less expensive (than new surveys), but still defensible approach 
to travel demand? 
 
A8:  Per the response to question 7, above, proposing a less expensive, but still defensible, 
approach to travel demand would seem to be a reasonable approach. 
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Q9:  The projects that will be analyzed in the EIR are clearly explained in the RFP, but please 
elaborate on the program‐level analysis that will be required. 
 
A9:  UC Hastings will develop the project description, i.e., define the program, for which the 
consultant will prepare an EIR scope.  It is not currently anticipated that the EIR 
consultant will perform a programming analysis. 
 
 
Q10:  Please elaborate on the anticipated subsequent phases of development (i.e. student 
housing and other infrastructure projects) and on what future projects (or types of 
projects) might be tiered from this CEQA document. 
 
A10:  The primary projects to be studied under this EIR are the new academic facility at 333 
Golden Gate Avenue, and the subsequent new student housing project to be developed 
on the site of the original 198 McAllister academic facility, once it has been replaced by 
the new academic facility and can be demolished.  The new student housing facility is 
anticipated to include 400‐450 units in an approximately 140‐foot tall building.  The 
other projects to be studied include the modernization of an existing annex building at 
198 McAllister Street, renovation and reconfiguration of existing student housing at 100 
McAllister Street, renovation and reuse of the Great Hall at 100 McAllister Street, and 
additional infrastructure projects as set forth in UC Hastings’ Five Year Infrastructure 
Plan.  Please review the Five Year Infrastructure Plan for additional infrastructure 
projects, which may or may not require environmental study. 
 
 
 
Q11:  Please clarify how many public meetings are anticipated during the EIR process, in 
addition to the public scoping meeting and public hearings on the Draft and Final EIRs. 
What level of community engagement is anticipated? 
 
A11:  UC Hastings anticipates holding two to three public meetings in addition to the public 
scoping meeting and public hearings.  UC Hastings will be responsible for conducting 
community engagement with support as needed from the EIR consultant and other 
project team members. 
 
 
Q12:  Please clarify the types of examples expected for the Illustrative Materials (page 7 of the 
RFP). 
 
A12:  The respondent should include the minimum number of Illustrative Materials examples 
that it deems necessary to represent its past work, which is relevant to the UC Hastings’ 
scope of work. 
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Q13  For the proposal evaluations, is the cost estimate a factor in the proposal scoring 
process? 
 
A13  As stated in the RFP, fee proposals will be evaluated after interviews have been 
completed. 
 
 
Q14  Will technical documentation regarding hazardous materials be available (such as Phase 
I Environmental Site Assessments) for the EIR analysis? 
 
A14:  A past Phase I Environmental Assessment for the 333 Golden Gate Avenue site will be 
available.  Any other past hazardous materials reports, which have been prepared, will 
also be made available. 
 
 
Q15  Please clarify what is meant by “climate change analysis for the whole campus”. Is this 
analysis intended to cover the increase in campus operations associated with the 
project or are you looking for a campus‐wide inventory of GHG emissions (which would 
include existing conditions)? 
 
A15  The specific studies to be conducted will be determined during the EIR process.  At this 
point it does appear that a campus‐wide assessment is appropriate. 
 
 
Q16  Please reconcile the statement on page 10 that says services should be lump sum not to 
exceed with page 7 which says fee proposals should be provided for time and work 
effort required. 
 
A16  The statement on page 10 is part of a sample agreement, which is provided for reference 
purposes.  As noted on page 8, the firm selected as first choice will be notified and asked 
to negotiate final pricing and terms of the contract with the Chief Financial Officer of UC 
Hastings. 
 
 
Q17  The RFP notes an expected EIR certification date of March 2016. As this is an aggressive 
schedule, please clarify the driving schedule factors (i.e., funding obligation deadlines, 
etc.). 
 
A17  The EIR certification date has been established by UC Hastings based on the past timing 
for completing EIRs, which have been previously prepared by UC Hastings. 
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Q18  The RFP indicates the EIR will evaluate the project through 2020. Are there other 
buildout years that should be evaluated in the EIR? 
 
A18  No other buildout years need to be evaluated in the EIR 
 
 
Q19  For Air Quality, please clarify the background studies expected. 
 
A19  Please submit proposals based on the Air Quality background studies that the 
respondent would customarily expect to be completed given the location and scope of 
UC Hastings’ proposed projects. 
 
 
Q20  Are the Plan/Project elements included within the City of San Francisco’s adopted 
greenhouse gas reduction plan, Strategies to Address Greenhouse Gas Emissions? 
 
A20  The Plan/Project elements are not included within the City of San Francisco’s adopted 
greenhouse gas reduction plan, but UC Hastings would be supportive of any efforts to 
incorporate the Plan/Project elements into the City’s plan.  San Francisco’s Greenhouse 
Gas Reduction Strategy is based on CEQA and Bay Area Air Quality Management District 
(BAAQMD) guidelines. Therefore, similar issues would apply here, as would any 
regulations specific to UC Hastings. 
 
 
Q21  While UC’s CEQA Guidelines, UC CEQA Handbook, indicates use of the local air district’s 
thresholds may be used to evaluate and determine project impacts, because the project 
is located within the City of San Francisco (which has its own approach to evaluating 
impacts), is the UC amenable to using portions or all of the City of San Francisco 
Environmental Planning’s approach to evaluating impacts?  For example, per City of San 
Francisco Environmental Planning’s requirements, projects located within the project 
area are required by City of San Francisco Environmental Planning requirements to 
implement enhanced building ventilation per Article 38 of the San Francisco Health 
Code in addition to enhanced construction mitigation; implementation of these 
measures would result in a less‐than‐significant health impact. Would the UC be 
amenable to utilizing a similar approach, or would they prefer a Health Risk Assessment 
consistent with Bay Area Air Quality Management District requirements? 
 
A21  If the respondent is recommending that UC Hastings consider this approach, then it 
should include this recommendation as part of its proposal along with an explanation of 
the pros and cons of this approach relative to any other approach for UC Hastings’ 
evaluation. 
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Q22  Respondent has noted the aggressive schedule that UC Hastings is pursuing for 
preparation of the EIR. Is there something in particular that is driving the schedule? 
A22  Per the response to question 17, above, the EIR certification date has been established 
by UC Hastings based on the past timing for completing EIRs, which have been previously 
prepared by UC Hastings. 
Q23  Respondent has also noted that the RFP identifies interactive meetings, planning 
charrettes, open forums, and workshops and presentations as elements of the EIR 
planning process. Is the expectation that the EIR consultant would be responsible for 
conducting the public process? Or, would this be the responsibility of the UC Hastings 
team? 
A23  Per the response to question 11, above, UC Hastings will be responsible for conducting 
community engagement with support as needed from the EIR consultant and other 
project team members. 
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